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yaríaGlíB áB proĝ EIPapor. losfaplaudldos ÍSáBítiatá qun representarán el entremés «Un día fe|íz»
" ' Exito de laf-notable baiíarina OüPila Capean© — Películas
I El tren tiene fijada su hora de arribo á i [ esta^estácfóR t  las cinco y medía dé la tarde, I 
Illego con hora y medía de retraso, pero estol 
no desanimo lo más mínimo é loŜ  numerosos 
Mrrelíglonarlos que aguardaban al señor Sol y 
Ori6^8«' ' I
i¿áídn|cñda dé! irén. en agujas fué saludada I
g8asagse3ít«w>a«;9ffnf
I m d i i s í F l a l
Asociación de los gremios de Ultramarinos, Comestibles y sus similares
f o  PO' «*a Sodefcd, con el Bn decon unatmdosa salva de aplausos, y todos los ¿e Iĝ  ¿onsuTO
¿i „ oí el I I * i^iereseutes se oeruparon junto al departamento P?os que ha de regir en 1.® de Enero de 1912. ® cc.dínuacíón ?a nota
I síble el afectó y el sgradecimfenío profundó en,;guevEfiía el Insigne y venerable paladín de
de pi&
E n  h m m  é e  la s  r e p m e n t a d ^  Cortes^ en
que tiene el pueblo malagueho á los que tan lüulsfjis tóbales»
Constante y tan gaHardamente haa 'Velado poí |  Al descender del coche el ^ñor Sol v Orte- 
sus anhelos y poría m ía  Bdminístrición dé sus |  ga, 8^^óyfif^^ splausoíi. dándose enlu-l
ARTIGüLáS
c m k S '
m
l  y
l i s ia  Mé É í& íg a ,
A e s ^ r  S los señores y Ortega y CaS' 
teU8, ffieblei:on llegar en el exprés ¿de las 
dlez> veinte de Ja Smañana^ -̂acudió á la  es* 
gfannümero de republieánés y Sodálfs* 
le tuvieron que regresai*íuando''8e ente- 
.. deque el exprés dé Andalucía np había' 
podldpiitílazar Con éf dé^ñlw d en taestacíén 
deC îtóba, pdr/Ae^ár^ é ^  con'un retraso
& * >
Poco de^ués se recibió en la Juventud Re­
publicana un telegrama puesto en Córdoha por 
el señor Sol y Ortegsu en 'eí que anunciaba 
su llegada en el tren correo, por cuyo motivo 
no podía asistir á lá hora prefijada para el ban* 
gaete.
En vista d |f  lio, visitó el señor Gómez Chafx 
al proplets^^del hotel encargdo da seryir el 
banquete,,|pij|jel objeto de gestionar^ la ée!e« 
bratwñ'r'imi ÉISmo por la noclíé,, no pu|léndi| 
ter satisfechos sus deseos, pues los préparátl- 
vos verificados impedían todo,apIázapinnto.  ̂  ̂
£1 banq^aeté; , ,,
i A la Una y media de la tarde empezó éi ban<« 
qaete, que tenia^por Jugar los Jardines del ho^ 
teltíérnán Córtés.
1x8 oomensales se cpjocaron-qn cnatro'Jiiig' 
gasmesés, na^léiaiehti^-sí. e s t t o  s l tu i^  
ensSfitldo contralló in tnéóa presidéhclal. Adé
Serón, Tizarro, don José Vázqiíe?
Dqu Báriolomié Martíneé^^ á̂^  ̂ dóñ Julio 
Sanjuán Caulaga. don .Serafín, García Móya, 
don Antonto dei>Rta, don Miguel Meiiveo Mo­
rales, don Juan Serrano Gulilén, don Gabriel 
Robles Hurtado, don Juan Cañestro Vela, don 
Narciso PIfleíro, don Juan Tofet Fortes, don 
Joaquín Ruíz, don Francisco Pastor Qampóy,, 
donpranclacü Pastor Jíó , dpií Salvador fér- 
líández López, don Francisco Contreras,; don 
Francisco Serrano, don Mahupl Dohiin^ez, 
don Alvaro iide la FusnteV don. Adolfo Qárfn, 
don Rafael Palacios, don Francisco Fernández 
Navarrete, don Cándido Fontsérá Nocedal, 
don Andrés Aragón Solano, don José Lara 
Guzmán, don Agustín Lara Arjona, don Anto
; Y no digo más, sino rogar ó todos los que 
me escuchan, la asisíenf^a al «¡ctó de mañana 
que no será más que una contlnUáciÓn dél qué 
ahora celebramos. ■
(Grandes aplausos). \:i;
M Regina Ho-1 
tega y dbn Rosendo Cas*!
que está en un todo conforme con lá proposi­
ción aue ha hqcfeo * ~ ' '  ' ’
carruaje que éstos bcu*
. ^  . paban otról muchos,
IJÍftóíGabellos. . to a n te  eltrajmcío que ré¡mitferaJá^om^^
. Añade que no iébaleyantado con.oíro ob|e- tjya, se repitieron las manifestaciones de entu* 
to qué el dé soIldtaY lé ápropaclón de los asIS’) maémOj siendo saludaÉoíresiátitósiíyefiBlvI* 
tente8.paraque,8edirija^ttn telegram^al
greso dé ja Libertad, que.se está celebrando, ó | Sol y OrtegiSr^üsácompaflaiiíes
estás héras en Barcelona, y en el que se ha de 
discutir, entre Otros Impórtaniísfmos temas, el 
de la abolición dajá pena ,de muerte.
Termina diciendo que hb tiene nada más que 
hacer constar, sino la gran emoción qUe expé: 
rlmenta por yer* congregados fráternaimente á 
todos ios eiehientps repúbllcanos y socialistas 
dé Málpéa* dando con elíq una nueya 8pru%á I de iiñfón y vitalidad dél partido republicano lo­
cal, merced á lo cUáí podemos celebrar a! ban-
ñiplialavé Canto, don José María Llosa, Aon*ÍMé Montañtó Galacho ” -  tIdo;,cpmo consagración defId del Inmejnpp
J^ph : Stalvador Pérez Mái*ín, don "l?rancl|cp tléóeeñ Málaga el eléménto
Castro Martín, don Antoñló  ̂ Breica'Párody, 
don José Rueda Cerdán, don, José Esteban ^
Gómez; don Rafael. Bérmtidéz Moténo, don 
Joaquín Pérez Muñoz, don Mánuel Hidalgo 
HUrtadoi don Antonio López Cásini, don JoSé 
Fernández, don Antónto López Bfáhcá, don 
Antohlo Barroso Bacó, don Julio Cabrera, don 
^ e M B e r ip d ^ z i  don Jpan Rico, doii Anto
nía Sastra Vázquéz, don Mariano Ríérá Gar< 
cía, don Alfredo González Infantes, don Anto-
Raf,el Q « « é r^
jdon Adolfo Martín, don José Sepúlveda Cru 
l ,a  m esa  pvesidei&eliai^ ' ( za, don~Antonio Fernández López, don Loren- 
El sitio de preferéhclá ló Ocupaba él P res!A * iS ^^®  ^  don-Aníonto Serrano Pór­
tente de te Juventud RepübIiCana;doa Lóren¿olfí”^ >  ?°"^®^^^^^ A n to ^  Pa.
prieto Cabellos de los Cobos, éO Yetóesenta- Qulles.
|ófl de dicha entidad, que eraJa Organizadora L. «'fPresentación de te autoridad , guberna^
él acto. , , , ; i, ; ; \ltlva  asistió ejseñQrQonzáiszíy González,
Asuderecha se sentaromtós señores don!
;fo A. Armasa Ochandorena y don Pedro f La Prensa teceV'y^maif îteña estaba represen- 
z como presidentes de te mayoríp; tada. por, dpu jqsé Navas Ramírez, director pe
‘SOclSlisíH dsl *—i'ibdcan
Itrá- don Enrique del t!np ‘̂ árdi,y doh.jofié <íe V ía-Jpr^ejS !
Qr¿ ná Cérdéhas, compicorrésposisalea dé ErFals, L|?anfimi V aI Hprnlífn üh li/lhdrí'd rAanooiivQMiAnfA,, « . ^ pensadas ISS CquiVOCacioneS 63 QUé
:̂ tual Ayuntamieptó iZia Unión MercantiT; ám iü \\^  de tes (ieras 
de .a .mbíorja que cesó á fin del pasado año, Hidalgo, Qnwtalbrñó'&ElPorvénir Mérpantá; 
 ̂a  *5 e A ía izquierda se enéáñtrá ’ « -• - •  ̂ w . . . „
c u.ía''') provinciales ̂ lun Be*dío ,
a Mb.naz. de j José Cintora Pérez y  don y el//erc/r/ó respectlvameOtéí y
lÉs G ab«rt Santamaría Los r^aísístés Ip- ep. representación d? El P apular,-nuestro 
í» era ápsdos por los concejales del fi!.-. coóipáñerb dé redacción don Maiiuel Gárcla 
Imo A^í ito don José Murciano Moreno i Ramos. . r , - 5 . 8 ,1
don Palma Guilléni lós concelales 5 ’ Oitrós "defalies * 8-8'“ ' V
r presidencial y Ja destinada é la
 ̂ adornadas artíatlcamente
Aifpnso Gq^ále^ Luna.^don Jk^ |  coñ'va^téaJiotíqüets de Caprichosas floiíés; 
iJa. ánn pArirn R««,á« i  Tatiíbíért Óe cOlocároh én un íugár viáible
Féderal y deteiJd-
lomero. a,
liccbarRi «l  do  Péd o'Rom n Cruz,^doñ
Csbo f ias banderas del Centro
áez, Pino Ruiz, don C^rm ^ lventud Republicana.
^̂ «ez Gamia, don Gustavo Jlmértez Fraud, ?!
;f,nrique Leal del Pino v don .Bartolottólon .^ ü m o
iurzón Sscrlbapp; ql exconcejal y Preslderite | 
íla logia José Ponce de
htm, y dOk? Emíijq Sáíichez Alcoba, ; t
Lo5  «om ensáleá '
Lq8 asistentes aí adío de referencia, cuyo 
imeronobij^iba de dos^entós, eran los sl-
iilentes señorea: ,
Don José Queiteírb Galvám don Rafael Ma­
in Tornero, don Edúardó'^níes, don Juan 
ainirez Mesa, don Narciso Péraz TóXjéirá, 
Tomás Pérez Marílnex, dónEduaeiW Á?^ 
Gónzélez  ̂ dqn Enrique de te Cruz î dop 
lio Sou Alvaréz,‘don José Chaparro^; don 
itOnio Escobar Fíyaya, don José Izúrra-1 
• don Antonio García Morates- don Mi- 
Kosádo BsrgÓn,. domÁfltomo Ganjeía Jl- 
i6nez, don Manuel Díaz ^anguínettib don José
> X)1 ntentíi : ■ ' ■
' - ’ EntVéhieSes varjadós '
Sopa de rapé 
Paelte á la Valenciana 
Mayonesa de merluza;
, Filetlllqs salteados á la jarihnera v 
dé vaca braéeada con patatas riséladás 
Quesos 
Frutas, Vinos, Café
El seívldq del banquete: fué esmeradísimo^ 
quédahdó todos los cornensmies altamente sa* 
tisfechos del buen orden y excéfente prepara- 
etóh dé tes diwfhtós pía 
i .El dúéñqdel to o ! ,  señor Simóm no escati­
mó nada para !a condimentación de los guisos, 
que fuepn del agf adq de todos, por te calidad 
de los ártlcülós empleados v su inmeiorable
prOteógados aplausos. cert:aron 
las élocoen^és y acertadas frases del orádem.
Como algünoa de lOs áslsténies pidieran que 
hábíara el señor Armasa, se levantí nuevamen­
te el señor Prieto, par» repetir su ru§gO 'qqe 
se áplácén los discursos para el acto quq se 
celebrara esta noche en el Círculo Republl* 
carió.
, .V , .Kota ainqpática: ,
La dieron en alto gradó la profesora y tes 
atumnas de te ejícuete jatea que sostiene el 
Centro Repobllcanó, Federal, tes cuales se pre* 
séntaroh pOca después de termifiadó e l actó, 1 
ostentando escarapelas trlco.iores, , , : .* ¡ 
En vista de ello, fueron ebseqUiadás Oon un 
suculento iancJi, sefitándóse también á te mesa 
fú señor Garzón Escribano, quien explicó lia 
llegada de tes niñas, que era debldá á que, con 
motivo, de cumplirse ayer el aniversario de Ja 
proclamación de la República, fueron á>dar un 
paseo, escogiendo e! camino del Palo, y llegan­
do en tal ocasión.
Nuestro llri^e amigo conversó breveriísn 
te en el patio del Hotel con algurios correligio­
narios, rétlrándóse luego á descansar de tes fa­
tigas del viaje á las habitaciones que de ante­
mano’sé le habían preparado.
Enviamos á tos séñorés iSol y Ortega y Cas- 
tells, nuestro entusiasta saludo de bienvenida.
..totteide ,oi!vp; 
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PetrÓléo , . , - Litro
Sal común . , . . Kilo
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Fr«íCÍo 





Pte. 1.30 Pts. i .00
» 1.20 k y,m
» l.It) * 0.90
» M 0 » 0,90
» 1.00 » 0.80
» 1.10 » 0.80
» 0.16 » 0,08
> 0.30 » 0.15
ArroceSj bsjan 3 cts. por kilo, según ciEse. 
Garbanzos:. 3 » » » » »
Galletas »33 » » » » »
Bujía» s 33 » 6 » » «
Caramelos y bombones, bajan 50 céntimos 
tetó, según ciase.
Quiso bajan 15 cís. en kilo, según ckse. 
Conservas pescado, bajan 15 cis. según clase 
» frutas ií 25 » » »
» hortalizas » 20 » » »
Vinagi'e, baja 5 céntimos e! litro.
Aves trufadas, bajan 1‘35 cada una. 
raeVos, bajan 50 céntimos el lOO.
Maníeca deL vaca, baja 10 céntimos 's-
ííc.do^v7odl1JÍA genera!, que las carnes, tanto frescaVeomo saíaí?ss,
I, « w ... toífa, y en ,«  consecfc,u
Málaga 1.® de Enérq!^ 1912.
il«
no
ElPresldente, Miguel del Pino Raíz,
i i  l i A H i  I S i l a i B p
La Fibriéé^Mcnáfcohldraulf&qS'iriás aiitlfipss 
' '-da ARdipadi y da s sp o rte ^ ^ ;
»  DB -i
J e j I  l i d s í p  l i p f l á e f a
dón, imStadones á mármotes.
Fabricación d8 toda clase de objeto de piedra 
srtíflclal y granito.  ̂  ̂ -
8e recomienda al público no confunda mis arti- 
Sglps naíéntadós, con otras imitecioriés hecha* 
pora^nes fabHcaritesí ios; cuates mstén mucho m beíieza, calidad y colorido, '
ExpOBielónííAfeirqlséa de Larios, Ii,
Fábrica: Fuerio. i.—M&LAOA.
s e ñ á is  T  ^ asociación de
L v T b en S ic tó  dP ?’ cUebrar una fuhción en la noche de
fal ecldosá consecuencia de «La Campa­
na ueMeiiiia . jL ó  j9d{cada..aso,Gíación espera del reconocido oatriotismo v sentí- 
M álaga,^queacuditóe
entrada preferencia, una peseta. General 20 céntimos.á esta obra benéfica. —
presentada en este Gobierno civIJ.
La sociedad da carreros, en sesión ültima- 
mente celebrada, acordó elevar al Ayunta­
miento una solicitud, éri la que pjden el arre­
glo del payliníentó de las fcaiíes da la pobía- 
efóri, por ser de todo punto Imsosibíe el trán­
sito de vehículos;
Comunican de Reus haberse solucionado sa-
‘ , A c c id e n te  •
De la fractura del cubito y radio derecho, 
fué ayer por. la tarde asistida en? la casa de 
socorro, del^dlstritO dé Santo Domingo Rosaüa 
Lea! González, de 60 áño^ como resultado de 
una caída que diera en su doáídlip, Zurrado­
res 13, al ro.d^r por Jos escálérss.
Por blasfemar en la vía
. S la s je m o
pública, fué ayer
tlsfactorlameníe eS íock puí de jos oficiales pl-f detenido por ios agentes de la autoridad D ¿ o  
®̂ oor Bartoli, coafílcío! Anaya Fiórés, ingresando en (os calabozos de
OOmIoQ
é
i t e s o 99
V que duró siete meses, 
i Las mejoras obtenidas por los obreros, son 
I un real de aumento en loa Salarlos y la jornada 
U e ocho horas, Pos
que 
falta de 1aIncurrieran, que serían debidas 
necesaria prepslfación.
Poco después subferqn 
una mesa á modáde tablado 
queta Quintero Nogués; EÓU^h^ EaéVédra 
Sarichez y María Banderas Real, que rriérlcié- 
ron los más entusiastas aplausos del abditorio, 
en tes dlfeféníes poesías que recitaron, cuyos 
titúfos son, respectlVernsfités //'¿?e Pebre- 
rdi>Aferylioy^Luz,
Pero cuando el entusiasmo rayó en ótilrio, 
fué cuando subió !a monísima niña Virtud Ro- 
mán-Baéria, y dijo con adriiírabie precisión tes 1
Por teyea de humanidad 
y por;fipriño á.la hermana 
lo que en tierra sevillana 
sucede en te actualidad, 
ha conmovido hondaméiíté
Sin resolver se halla el conflicto de los al-
jte wteteez, oon Aritóm<l|de un Hotel que está jan merecidamente acre- 
■dltadO,-.. ■ . ,
Al térmlridr la'comida, siendo próximamente 
M  de;mar^e^, ja cpncurrencte itcihutóíun 
juétó ápl^sp al señor Simón,, el cual. rio. había 
descárisadó rifnri momento, para que no adole^ 
clera el acto de 1a más mínima deficiencia.
idiiéCoride.
Don Joáé Sufed^ ̂ Ejiizp. d ^  MaririoLGri ?̂
".ro'BucnO, dóri Julián de las Heras Hidalgo,
I Emllib ZalabardP^ dOriRafael RubjoC iGaia? 
ip,‘ don :EmiHo Carifapo .Flióes, don Crte^ 
lia! Mancqbo Mqñpz, don Manual Rosado 
artlii, don Fraricisco Gálvez dél Postigo,\
>n Francisco Jiméne? Maestre,; dOri) Slavador teo» disenraón
f 2 a y a a ,  don Josér-toíte íQóm^t Llegada te horajde los discursos, se levantó 
Carió Eáritoeltei,, dom. Mamial |el presidente de lá Juventud Republicana, se-
Prieto PaiíOHo, expi-esándose ep Jos si?
, don José Márquez Merino, don .Dq>> | guiqníes ó PáireOidOs téririiriosí j
Rio. dpn EmljlaRgdj'jguez Catqueí I -^Señores coteensáles: El áetb que celebra- 
r«n de Márílp, d̂ ^̂  t o r  nos hériios córigregaáo
j  b Jr de,admiración y dé agradarlos iiuatraapa republicanos que se esoeraban.
‘ dw Joéé Sal!na| cimiento a 1̂  ̂ paebrojnp por esa decayó en lo ináSmfálraOétéStu-
J*óu|de Málóia eri m CongrésO, en Ja Diputación ¡slasmo y  el buen humor, que reinaron desda el 
Rufz, don Francisco 3err« Muñoz, I provincial yen el Ay toamIeRío. . I . . . .  . aesoa ei
'"QOriSáléX Orozco, don Juan Alan* |  Su iábor*tio' tengo pór. qué referirla? iodos 
dbh JBerastóo Robles Martin,| voSoítoJiabi^ viáto susiriceSárî ^
,’?0&!es HuMb, aónJWanu  ̂Mar-̂ l regeneración y la mojalídad, y sus cOnS- 
don ton Sánchez 4? la Fuent§|tantes desvelos éri pro dé-ioslritoresés y aspl- 
dón vK8f.ael ^Rodtígúez, don|.|■aelone8 de nuestra quéridá pstfla chica.
...  ̂ Tampoco he de extenderme eñconsldoraclq-
versOs de una Sentidísimas poesía titulada ZA | 
bertad, |
Su pe dre, nuestro querido amigo el concejal | 
republicano don Pedro Román Cruz, recibió 
muchas y sinceras felicitacicnes por las priVlte-1 
giadas dotes que revéla íu  pequeña hija. | 
■La profesora de dteha ésimela, doña Evangé-f 
lina López Garda, fué asimismo iriuy felicitada * 
por te excelente. Ilustración que proporciona á * 
sus'alumnas.
Los nombres da fas restantes alumnas. que 
acudierori,’ son: Candelaria Viana Beltrán, Nie­
ves López Garda,, Ana Fernández Galán, Cari- 
m@n y María Nicolás Ayuso, Filomena Gam- 
bero Moreno, Elisa, Carmen y Dolores Gañes- 
tro Delgado, Cecilia Elgalbert Giner, Encar­
nación Quintero Nogués, Concepción Aiarda 
Cruzado y María Rivera Portillo. También fi­
guraban los niños Luis y Francisco Babí Giner 
y Antónto Fernández Gálvez. Asimismo acom­
pañaba á tps ya mencfonados la bella y d̂istin­
guida, señorita Josefa Román Baena, 
Inmedlatamorito después de terminado el 
acto,; se disolvieron los presentes, mwrchando 
te inltoisa mayoría á la estación para redblr á |  
Ips señores Sol t  Oríega y Qastells. J
.. B eanm eli
Como nota final, hemos dé dorisígnar qué él 
banquete celebrado áyer tardé-tUVcFv^dadéra 
importancia, tanto pOr'el número cohtb por Ja 
calidad de los asistentes,
Aunque hubo que Jamsntar te aUséncla de 
l í í d if ri tí p ,
que Ro oculta cuanto siente.
La Inundación espantdsa 
que á la destrucdón se entrega,
, con furia, de aquella vega.
"fértil, rísueSatysharraQBa, 
ha llevado a tes hogares 
' horrible desolaclóri...’
; Y aunque esta no es ocasión  ̂
para unos ripios vulgares 
dómie, con torpes ácentos,
,se quieran tratar cuestióriés 
Urib» por bastantes razones : o 
no son, iquiá! de estos Üíomentos, 
:i |̂[üiero que conste aquí/
8j| asomo de reproche, , 
qq|, después de aquella ncché 
qué, con Málaga, sehti 
, to o  irreparable 
"dé^uestra desgracia hbfriblé,
■ 'nú quiso haceifsé visible 
i ñ s g ú n s eñ o r mi n í s t f eb t e . ' 
i l̂ qriio es por una ciudad : : 8. 
tan querida como aquella, 
nuestra Málaga la bella 
nb>e acuerda dé equidad,
. mf|te sientetestimada’
. riosque tes répreseníanies 
□el poder, sus visitantes 
fueran, así, de pasada.,.
Mas, repitó, significo 
miprotesta máa rotunda, 
t o s  en parte que se inunda 
, N cuecen habas. ¿Me explico^ ; 8 
Qué, sin que sienta despecho 
SÍ ver su tierra pospuesta, 
serVidoriío protesté ' ’




á páreja deáseguridad eómpuesté do t o  
guardias riiímerb 3p y 54 fué ayer daterildo, en . 
te .pueHa dal Salón Novedades, en cómpísto
i s s s t e w . ' x  t  ■
das las persogas que por dicho sitio trasisiía» 
bén.
El beodo quedó á disposición del Juzgado. 
Antonio Qa^ipna Vega,, de 48 años, fué n?
.realizar trabajos por su cuenta
I En Aldea de la Viña se ha organizada una 
sociedad obrera, con él título de La Emanci­pación*
Juan Lorenzo
En el mismo kcal donde se venden dichas 
aguas hay de veota al detall y al por mayor, ja­
bones blanco y verde de primera; pastillas medí- 
duales y polvos para barberías.
TODO A PRECIO ECONÓMICO 
M o lin a  h a r to ,  l í
M o t i c i a s  l o c a l e s
JJim y otra es andaluza...
Ünr'- '  - ' - ■ ' •rfo á entrambas, l^cráza,., 
procede así?
i*,':
(Demás mí musa a^sadasabfe por qué no sé irrtta. 
¡Porque ebn ésa visita * rio se soluciona nada!)
rezQórizáíi^iábaf^rancte^^ .
AhibñlO Úll * SC.ofil^a,: ipri Sal-| «es, f  orque estóf rid é s p to ^
Suárez, dpn jasé Rodríguez Ló-; par ello, por sentir íodo^JbS^éqéfféúnidbs. quq 
. 'aeí Luna Gohzéíeís, do?j Salvador | circunstonfefós ImptevlsíaS hriĵ ari líhñédida qué*
Éwmsno Vete, don Joaquín García Torres, | tuviéramos él h to r  de éscBcIár la; síritoa y olílo Jiménez Gallárdb/'don Juan Jiménez ¿ elóctíenté y
r(tó, don Fernanda Vthaíba Arma, dorij dlpátsdb‘á‘Cbl’té8,;’̂ dóriJuéri'^dfy; ;0Héga,̂ ^̂
P ariente Figuereo, don José Peiéez Jimé-¿ 1a no menos estimable del ̂ íestlgtbsb y bata* 
Lóon SalvadorJlménéx Lea!, don Rlcar-lilmlof toriblIcéna^M* Itótodb C qué 
' R«iz Vahe, don; Jbsé:O p éz  Madueño, í tan buenos y Valiosos seívteíbs há isréstado á 
“Alejandro Suredaiddn Eduardo Postigo, i la ca u sa^  íaf^ióm Re to to n a ,  ■
“ Vicente ReJg, don Luís Cotta, dori Anto-1 Por éstb,- yb Sié tíe febabái' la aptobéclóri'4̂  
'<̂ /4íri Manuel García Ramírez, ! doq Ma- ‘Sos presentes para que los dteqursqs sé;^apfato 
UEstepa, don Rafael García Nüñezv ^on |parate ribehé del día de méñaña, en te'gué yá* 
«íelGisberí Santamaría, don Manuel PastorUetídrámoste honra dé que •sefen nuéin'ós BKiét 
5?8̂   ̂ „  I pedes Ibélfustrés repúblicahos cuya Itegada éá-
MFfánclscb Martín, don Rafael‘ Cabéljd,|péramaf con gran Impucfénefáj; =
W r i^ r í l i )  R eyes;to  Antonio Rejyes Ar-|. A8le8Íiiíte#Ho8’fl«e:níe dlspenspri e! hbíiqií 
d ^ M rÓ á  R don Rafaé! Bote?;: de touch'áf-mí m bto tá palabra, rio tienen rifn-' 
iáári itítebio Pérez Muñoz, dcíi Efifíqúe fgún lntoVéhlánle> yo de Opinión, oomb' 
Santsella, don Joaquín Cabo Martinete íyo-he-dito, ̂  qüé  ̂nialaiia'dte noche nos reu
"" Ghten S é i^ o ,  don Émljíb Marti-; nâ — "— '— -------
t o t ; ^ é  G bto te^r t o l t o
totf;Pla8ericla Larte I en  ̂ _______ _ ____ ,
F ia e l l^ í^ l  dbriJie^^ Sánta- • v e rto e ra  sáBsfácctóri'déescacfíaíf lap euíorl
wn Aritonlq.Qarc|a^ ñbri .^Fregclsee Olivé- ■ z a to  otofGriédtóe-lbS'flttelto ’ aüsentés y de 
dcSr^-JOsé^lrteé; 'doij Manuq! los señores que tlenpn conriÜga lá 'honra de 
(míEiñieriib Múltete don José' Mhr*: prémdflí^eite Dahqrieíéy;^» el'^q nbs liemos 
>1 don José Martín Escaño, don congregado para demostrar de un modoosten*
principio al fin de la fiesta.
El banquete tendrá hoy digno complemento 1 
con te velada que se piensa céSebrar en el Cír» l 
culo Repitolioano.  ̂ |
De todos-modos^o-hemos de demorér nues-f 
tra más cumpUda feHíñtRdóri' á la Junto Direcíi- “ 
va de te Juventud Republlcsnte qfe w S -  
sablemfente ha trabajado para e! feliz éxito dé ¡ 
su propósito, al organizar ho banquete qué ha 
resultado digrió de ella y del partido republica­
no malagueño.
Yo pido a! Guadalquivir 
que se, vuelva á^ü cdsílíd 
y ála buénáde SeViii^ • 
en paz la Oeje vivií. 
Prosiga este y otro a&o 
su carera mansáraénte 
y no quiera 8u, corriente I 
hacér, de núévb, más daño. 
Que .Naturalqaa evite .
llevarse tora enorme grita;¡Porque ños hará maldita' 
la grecte/eipes ;qBe repite! >
V ia je ro s
En loa hoteles que se expresan se hospeda 
ron los siguientes: ,
Aihatnbra.—Don José Guerrero, don Gonza 
lo Pachol y don Lüfs Fernáridéz. . 
gueílBufjos*” ^ ^ '’ Salvador Ramosy don Mi*
nfo^Bonltte, don Luis Organ y don Joaquín
toFéiíx  Qa-,
Hartegrii, dori LwWPaylte doq ¿toV do Córte’
dóñ AK^ Balleste­ros y don Juan González. ;
S to fe  Aritqiiie
'* : Ca»ual
En la casa de áócite dé te; caite de Mark 
Mwca toé ayer asístliíp Francisco Román GÓri- 
^lez, de 83 años, de una. heridá cpqíusav. 
dos centímetros en- te regfón superciliar dere- 
tejíua! se produjeito dar una calda en su 
qGinidífo, Carril 19, adóride paaó despiués de curado. - ?'!'
'.  " , .  . C a íd a
La dió ayer e! niño de 14 años Emilio Cama- 
cho Sánchez, en su domfcfiío Capuchinos 34, 
causándose una herida contusa de dos centí 
metros en la fréato.
Fué a M d h M  la cááa de-isócorro de dís' 
trito.
diatrfícfe de te
. _  ______  fcbil eroilCMes
en la mado derecha.
Dicha leslóii se te causó un cabtolo.
-’JP&r e l^ in d u li.^
A fin de dar cumpiimleiito al acuerdfj de te 
Prensa democrática y radical dé ,E .̂paf¡s, en 
esta redacción 'sé recbgeh firmas :de corifórml- 
dad con la peíldónrda una amplía ámnistfi ó 
Indulto general que corresponda á todos los 
condenados, procesados y desterradog por de- 
fitos de opinión ó sociales, como esímtesifO en 
demarida de la derogación de la antliaridíca ¿ í' 
dé Jurisdicciones. ,
El día 20 de Febrero sé cerrarán. listas 
Cnra m estómagn. é  intestií*^* *| ‘
ta m e a m  Saiids Carljs 
, •. ' M'ftffiiioa
losíi^e badeqen áe grados rojas, de acné de
•QTuncülos, de abscesos, de llagas supu­
rantes, eu una palabra de enfermedades en 
que exista supuración, aconsejamos vivamen­
te el riso de la Levadura de Coirre (Levadura
Esta especialidad, tan apredada de los médi-
R R l(d?P arw !‘̂ ‘”“ “ ™arc8 íe  fábrica: COI-
I^h©<íii8"®ws3nsá «l-Mi|M©>S 
(Harina fosfatada y Cacao) Alimento, com- 
.pitoo para niños y personas débiles. 
R^^oriiendada por los mejores méiieos. 
ISol©c©©iffin©©
En te fábrica de camas de te Malagueta se 
precisan oficiales para el-ntoníaje de cama», 
apren^dlces ŷ Df leíales de hojalaterte y broncls- 
marón” ^  calle Velez Málaga 20 Infor-
G oteantes decimcís, el ilustre representan-, 
té en Cortes, de Málaga, se vió obligado á de l̂ 
teorar poruñas horas su llegada á nuestra cla-i 
dad,^debtda4 te drcunátancía de no háber én* 
tezado en Córdoba el exprés*
: Los e^atetoes ai acío dé? banqueto Cirgatíl- 
zado por 1a Juventud Republicana, y “que dto 
séaban vivamente saludar al señor Sól y Oké- 
gte se trasladaron á te  estación de los andaSu- 
g?**^PBtotófregerte fiel téstimonte de afecto y Simpatía, , i . r íí
;Eri el tren mista,listes cuatro y treinta y
acompaflto' basta Málaga á nuestro diputado,
Chalí ,  don Pe: 
úroñ. ftffliAa ynná cbmIalSn de le Juventud
Cantano y Garete, « *wuí.e*.
r. Lp .̂qué éri época seréna ; ,  ‘ , ".gozardn tus belicá día», ' '
, ¡tierra de ía Macarena!. 
:c6ifcúhtróírá?é8'^efcíaá^ ' ' • 
querrSn aliviar tupéris; "
Qon.URa'Cfntd escarJata Fh i-.. 
querrémhacef íUifortUKa,pglgándoRtoí̂  ¿,8l^íSjs,.i^^
de ésos’ qué' hacen á tina cuna 
dormir, con sq perorata..
Slgue, r̂ío íb;¿2ritiáji. ; :  * : F ; '  
■'Sjg-u?:,'8éri'rió,*'to\hrâ  ■"
con eeta'l^ri'Convicción:
¡Que eitefto doto irivasióií,! 
no ioreraédla«n discurso' 
ni una coriqficoración!
. PEPETÍN.
í i o v l m f e n t o  s o c i a l
La Juventud sociallsía, dé Aimácliar, ha ele- 
;ido ¡a sfguianteDírécííva: . ■
Presidente: Pedro Qáisiéz González, 
Vicepresidente; lAritoníoMriñóz España. 
Secretarlo: FranciscaMaríteSantána.'
Contador: Juan Martin Rufz.
Tesorero: Juan Orílz Pérez.
',<Vocai 1.®: Manuel España España.  ̂
Jdera 2.°: SecundíñO Pérez Espriña» 
udenr^.^íiEsl^saníLópez' P̂ fífez. ■ ■
¡ídem 4.*̂ : Baltasar Martín Reyes. 
jLa correspondiente acta de constitución
■ ’ '';MordÍ8CO
En la calle déla tfiáidad filé ayéí mordido 
por un perro Miguel Eérnáridéz Moreno; de 13
años, causándole una herida puntiforrae en el 
muslo derecho, de te que recibió asistencia fa­
cultativa en ía casa de socorro de la calle del
Cerrojo, pasando después á sa casa.
^ L a  tS I tim a  Mloaia
Se admiten suseripclonés en ¡a calle de Hl- 
nestrosa numero 16. donjuán González Pérez, 
f i i l f ia l la a
Una cochera en la casa número ^  de te
calle de Josefa ügarte Barrtentos. 
c u l f e ' & ú S r  28 le  te
A n t e q u e r a
M iñ a
 ̂En Puerta Nueva sostuxo Juan Salas Se»o- 
vla, de 35 años, una fuerte discusión, que 
degeneró en riña,con un individuo desconocido 
el cual se dió á lá inga, no sin antes haberte 
causado a! Salas con una navaja una herida 
contusa de un centímetro en la reglón molar 
Izquierda.
El béHdo, toé asistido en el benéfico esta­
blecimiento del distrito d e^ n to  Domingo.
Q vtem adw raa  i 
En 8ú domicilia López Pintos 1, se carisó 
ai'er casualmente varias quemaduras de nrl 
meroiv segundomero y  segundo grado én to fef ázb tequferdoi 
la nina de dos años Ana Burgos Pérez. ....
En estado de to‘onó8íleo- reservado pasó á 
SU casa, después 48'' ser corivenientemerite 
Crifeda en la casa de socorro dé Ja caHédel
Cerrojo.
fué
;  M críd o
¿ Frandsco Parra Jiménez, de 52 afíós domi;
Sí ««av«8ida én la\a;
5̂ , causándose uíia herlda contusa
trito ® socorro del dls-
NO HAY ARREGLO
Sr. Director de El Popular 
Querido y distinguido ccrreligionarlo: A pe­
sar de la protesta general y de loa buenos de­
seos del jefe de los liberales, no hay arreglo 
posible, tfOf tratáísé de lá etéraá cuestión eco­
nómica, para que continúe desempeñ^’udo el 
cargo de director de 1a banda municipal, con 
el aplauso de todos, el digno maestro señor Mi­
nan.
Parece que en la última sesión, otro edil 
Para que se vea que de lo que se trata, como 
dije en mi anterior, es de favorecer á un amigo, 
pidid que se revocara el acuerdo de que me 
ocupé, y que el señor Mlüán quedara de direc­
tor y el nuevo elegido de subdirector, partien­
do el sueldo de dos mil pesetas con que está 
dotado, y como creo que el señor Milíán no se 
acomoaBrá i  este nuevo arreglo, por constar 
en el reglamento lá plaza de subdirector, pero 
sin sueldo, veo muy difícil la reorganización de 
e$ta beila y artística creación.
, Además, don- Dionisio Mitián, una vez dl- 
iüelta te banda, para recuperar otra vez te 
fuerza moral perdida con tan absurda medida, 
solicita de te Corporación se les pague á los 
músirosJos seis meses qUe áe les adeudan 
conviniéndose á que tes sueldos suyos se loa 
abonen paulatinamente, advlrtlendo que loa
fci" '̂■ 
;■ P á g in a  é^gtrnám m m ^ p ^ & .p  w j ú ^ M L u n es 12  de F ebrero de 1912
C A L E N D A R I O  Y  C U L T O S  
■ F £ B R E R O ^
Luna nueva el 18 á las 5‘44 mañana ^  
Sol8Ble7‘20,pÓneie5'44
1 2 " -
semana r ^ ^ ü N E S
$sSñtos M  Auri'-Sailta )^8UaaY.San Mo 
desto.
d9 mañaútt»^Sm Benigno y San
Gregorio,
Jabneo p a n  ho^
OOMEf^TA HORAFi—Parroquia de San 
Felipe.
Para mañüna,-Aáñm.
H am burg- ¡ N ü E Y O ! ¡V e n ia  p o r  m i l lm e s l N  Ü  S ^  V  0
de corcho, cápsulas para botellas de todos colo­
res y tamaños, planchas de corcho paradlos pies 
y salas de baños de E L O Y  GR D O Ñ E Z. 
CALLE DE MARTINEZ DE AQÜiLAR N.» 1 
(antes Marqués) Teléfono número 311.
V a p o r e s  c o r r e o s  a l e m a n e s
Salidas lilas de Málaga los dias 10 de cada mea, par^abaiw . Matanzas,^ Cárden Saguai San­
tiago de Cuba, Caffiartén, Manzaifflio y Cienfuegoa, directamente y sin traabwdo.
Linea regular mensual de vapores rápidos para Cuba y México 
Salidas fijas de Mál^a los días 529 de cada mes pa^™bana, Veracruas, Yampi* 
co, Puerto México (Coatzacoalcos) y ftogreso, directamente y  «n ̂ ^ o r a o .
El magnífico vapor correo T p a n k e i iw a io  
de 5,000 toneladas; su Capitán Schubert, Saldrá de Málaga el 29 ¿e febrero 1912ríadmi^^
Dara los expresados Duertos, así como Vía Veracrus; para Frontera, San Juan Bautiza de Tabasco, 
f j E r h ?  f y . ’ MlSSlan. Nautla, Talolatla í  Via Puarto-Méilco (CMteacoalcoa), 
ara las Islas Haway, British, Colombia y todos los puertos del Norte, Centro y Sud del Pacífico, en
el Ferrocarril Nacional de Tehuantepec.
Indispensable en toda coclnaj^ en todo lugar donde li&sW i grlfof^MInáínente práctico y de un efecto sorprendente
P a ten te  m u n d ia
para 
combinación con
Informarán en Málaga los Consignatarios Sres. Baquera, Kusche y Martín, Martínez de la Ve­
ga número 17.
e l i s á y o  c o n v e n c e !
chicos se niegan á tocar hasta que sus mezqui­
nas pagas no estén al corriente.
Yo celebro mucho que hasta los niños ex­
terioricen la famosa adininlstración mumlCipal, 
corregida y aumentada por los liberales, repi­
tiendo la frase de nuestro Ilustre amigo y co- 
rseílgionarlo don Hemenegildó Qiner de los 
Ríos. ¡Esto es un paraíso!
Cada vez que tengo que censurar á los libe­
rales por su desastrosa administración, siento 
escalofrío, por ser el Ideal por que vengo lu­
chando toda mi vida y que manos pecadoras 
epropiándose Ideas que no sustentan, acarrean 
el desprestigio de ellas, haciendo buenos á 
nuestros irreconciliables enemigos los conser­
vadores.
LA CRISIS OBRERA 
El temporal que venimos sufriendo estos días 
de incesantes lluvias torrenciales, ha venido á 
agravar la siempre triste situación obrera; todo ̂  
está paralizado, siendo los daños causados por I 
las lluvias enormes; todos los dfas se caen ca-J 
“  se han venido abajo I 
deba-'
p m á  ú m u ñ y ñ L
GONFETTl.—K.® 0,70
Colorea Terdle, A*nl, O ran a , A m arillo , Koaa, V io le ta  y  N a ra n ja
SERPENTINAS
i ■ P'Peeio de Fábrica*’—C aretas y  iA.nt'ifaees
R Í O .  — C O M P A Ñ Í A  4 0
«Regulador de chorro Eok» 
adaptable á todo grifo de co­
cina; sacando sucesivaménte 
lOB anillos de goma adáota- 
ble á diámetros entre
•Ei Reguladór dechorro eok suprime la incomo­
didad de4a gran luerza con que sale el agua del grifo. 
Ni la m% 6 r presión de una cañería produce 
incomodidad usando el regulador aún con el 
grifo completamente abierto. El agua cae solo 
por ta fuerza de su propio peso saliendo tranquilamen­
te y sin ruido.
Se obtendrá un luido propio de las ventajas prácti­
cas del Regulador Eok, probándolo sólo una vez.
Los reguladores de chorro Eok sirven para 
todos los grifos, teniendo para ello tos anillos de go­
ma necesarios para que se. adapten é todo diámetro de 
grifo,—Patentadlo en todos ios estados civilizados.
Sólo en Alemania se han vendido en medio año 
2 500.000 piezas.—Después de probar personalmente 
él «régulador de chorro Eok,» se convence uno d^ que 
es un inventó práctico llamadó á tener aceptación,
Con 





t Venta exclusiva en la Ferretería «El Candado», calle Especerías, al precio de 50 
céntimos cada uno.
A L M A C E N E I S  
- D E -
Mix Sáenz Calvo
sas, en la calle Paslílas 
tres, teniendo que sacar á sus moradores deba 
io de sus escombros la guardia de Seguridad, 
y está noche pasada en varias calles otras mu­
chas, sin tener que lamentar desgracias perso­
nales. En el Cortijo del Gallombar, ha habido 
un corrimiento de tierras laborables de una ex­
tensión de dos ó tres fanegas.
'AloraLa carretera de aquí á Alora está cortádá en 
el kilómetro primero; la mllad de nuestra her­
mosísima véga está inundada, y la cosecha 
perdida; la cosecha de aceituna donde hay In­
vertida tanta gente, que apenas se encuentran 
criados y braceros, con las fuétjtes lluvias ha
quedado enterrada, siendo una aflicción tanto 
dañs y miseria; y nuestro flamante Ayunta- 
tamientó, como en la Caja municipal nunca hay 
dos pesetas, ve Impávido tanta hambre y mlse-
Situados en las calles Sebastián Souvirón 
Moreno CaYbonero y Sagasta 
Esta casa, siempre deseosa de complacer á su 
numerosa clientela, ha hecho importantes rebajas 
en todos los artículos como final de temporada.
Lanas de señora desde pesetas 0‘40. Género de 
caballero desde pesetas 1 metro. Verdadero» re­
galos en cubre corsés, toballas, género de punto. 
Piezas de grano oro á pesetas 8‘50 la pieza de 20 
metros.
Alfombras con 25 OjO de bala y tapetes mesa. 
¡Verdadera oeasiónj ' r   ̂ «
Lanas doble ancho para señoras a 30 céntimos 
metro.
provincias confirman el desastre de las ínundá 
clones, que excede á la ¿stástrofe de 1476.,





El aviador Bobba, que volaba en Pau, guan­
do se hallaba á cincuenta metros de altura un 
golpe de viento volcó el monoplano, hacléndo- 
Eezozobrár.
El aviador recibió graVes lesiones en el pe 
cho y rodilla derecha.
D E
solver asuntos urgentes :̂
Concupáo
I La Gaceta convoca un concurso para la pYo- 
vislón de diez plazas de capitanes del cuerpo 
dé Seguridad.
j Despachos de ppoviÉioiaa
I El ministro déla Gobernación pos ha facilita­
do lós slguléntés despachos:
Del gobernador de Cádiz, comunicando que 
queda recompuesta la linea tranviaria á San 
Férnando, y reconocida por él ingeniero, LCór- 
dóse abriria mañana ai servicio público, 
i; Continúa ta crisis obrera en diversos' pue­
blos, adquiriendo cada vez peores caracteres, 
por te persistencia del tempórál.
I E! alcaide de San Roque dice qóé lá carrete-, 
; ra géherái se halla cortada én váriOs puntos. 
 ̂ Por efecto dé te inundación, algunos carrua- 
jeá están detenidos en el caiñiho.
I Se han hundido varias "casas en el bárilo dé 
1 la Estación, sin qué se registrarán désgraClas 
’ porque previaménte las abandonárbil tos Vecl- 
nosi ' '
También en la mina Crisaleja ocurrió im hún- 
dlmtento, quedando sépultados doS obreros.
> Inmedlataménte salló personal téciiicb para 
, los trábajos de salvamento, pero los que se hi-
Í ciaron no dieron resultado;Dificultan estos irabájos los nuevos y fre­cuentes désploraes.
SIguéá llegando noticias relativas á poste**
Es el mejor de todos los conocí ¡los y admitedoble cantidad de arenaí^Para garantía del públte
hago saber que lo emplean éxclusivamenié en todas sus obras la Compañía dé los Ferrocarriles A& 
daluces, F. C. BobadUla á Algeciras, Sociedad Minera Metalúrgica de Penarroya. Sociedad Ansio.
Vasca de Alcaracejos, Compañía de San Pedro Alcántara y un sin fin de obras donde la solidez si 
completa.—Características á disposición de los eiientes.—Precios en el depósito:
Cemento «Samsón», los 1.000 kilógramos 55 pesetas.
» «Tigre», » * » 50 a
45
uno
Gris», a » ; *. ^  ( ‘ ^
En estos precio» van Iscluldos los enyases, si se devuelven en buen usó tos admiten á pesetas O'Sft 
-...j,-Para pedidos de 10 000 kilÓgramóy, preció» especiale».—Tarifas especiales para el transporte 
por la Compañía Ferrocarriles Andaluces para Córdoba, Sevilla, Jaén, Jerez, Cádiz, Huelva, Grantí 
dá, don 40por 100 deeconqmía sobre la tarifa general.—Miliares de certificados de ingenieros riT 
Caminos, Civiles, Arquitectosi ¿tCi etc, '
P a r a  'pedidos: E w a Uó Zalú/bardo. S a n ta  Lí/M a^ 5  y  7 .
......... ' .........................
A l j u á o é i i  aJL  p o r
BSaBi’
e n a . y
R E A L I Z A C I Ó N ros.
Comunico detalles del canje de los prlslone-^rlo/es hundimientos
La línea de Sevilla á Cádiz
Muro y Sáeuz
En Liquidnclén
Venden Vino Valdépeña blanco 4 peseta te
res públicos recursos para conjurar él cónfiicto 
y remediar en algo la misera situación dé.-taii- 
to desgraciado, ^ ^




A tes siete de te mañana de ayer salieron en 
 ̂un coche de la Sanidad militar los siete moros 
' que trajo Princesa de Asturias,
I Iban escoltados por un escuadrón de Luslta*
I nía, y se incorporaron á otros prisioneros que 
' llegaron anteayer, procedentes de Yazamep.
Juntos unos y otros, marÓKaron á Titoser, |  
donde sé halte acempadp..^l general Aizpuru-
L.a Compañía del Gas de Málaga pone en cona- 
cimiJcnto del público que el precio del coke para 
oartibUteres y por carradas de 500 küos, es de 
pesetas 53 fa toaeiada para coke entero y de 
pesetas para coke partida tomado en fábrica.
Se da eafó aviso por las exageraciones de su­
bida de precios que se nota en la actualidad en 
Málaga para el carbón de coke, exageraciones 
que no pueden justificarse por el hecho de habar 
•  ihido^sta Compañía el precio de venta ú los 
revendedores de 2 pesetas por tonelada en coke 
«k t̂ero y de 4 pesetas en coke partidoj o sea nie* 
«naJ'e DIEZ CENTIMO S por quintal en coke 
M VEINTE CENTIMOS por
'''E staT iib w íís 'ío » '’ ooMOO“«i“:ta íel alza
gealSl "aloa predoa á*
plea esta Compañía en su ^
Dicho aumento de precid ha erap&Zaúo 
te á regir desde el l.“ del presénte mes de -B » 
breio.
1910 á 6 peseta».
» » 1908 á 7 y añejo» de 8 á óO peseta»,
Dulce y P. X., 6; moscatel, de 10 y 15 peseta». 
Lágrima y color, de 8 á 50 peseta».
Puesto ó domicilio con vasija del comprador, un 
rea! má».
Vinagre puro de vino, á 4 pesetea. 
TA PIEN  8 .......................» vende nn auíomóvií de SO caba­
llos, y ana báscula d« arco para faocoyesi 
TAMBIEN »a venda fuerza eléctrica para una
fábrica d« harina 6 cualquier otrs infiusíria en ía» 
eataiione» de Alora y Pizarra, f  Se alquilan pisó» y afraácehes de raoeerna con»* 
! trucción coá vistas ai mat en te ¿alte-Somera-n.^ 3 
I y Ŝ con meísr alíctrlea para'el «órvido se agua 
I y Almacenes espaciosos de los llamado^ de Cam ■ 
i'pc». ‘Mscritoriú, Alameda 21
El Llavero
Fernando Rodríguez ■ 
S ANTOS ,  14.- M A L A G A  
Establecimiento de Ferretería, Extería de Co­
cina y Herramienta» de todas ciases.
Para favorecer al público con precios muy ven- 
taiosos, sa venden Lote» de Batería de ComnR) 
de p-eseta» 2*40, 3, 3‘75, 4‘̂ ,  5‘15, 6 25, 7,9, 
10*90,12‘90 y 19‘75 en adelante hasta 50 peseta», 
Se hace un bonito regalo á todo cliente qo" áom- 
ore por v lor de 25 pesetas.
Bálsamo Oriental




Parece que el embajadoY francés ha escrito 
á Qarciá Prieto expresándole su desed de con­
ferenciar con él mañana lunésV
Dintiteión. á: .V.
Está confirmada plenamente te ilOtlcia de la
A. Feidérico S ié rrd  ^ e e s g r  de' G hiaréu • • M álaga  
La casa €Ón mejor surtido en España y precios más reducidos.—Cotepetencla á los 
nes de Madrid y Barcelona.—Pidan catálogos y notas de precios.
lavados y planchados en el taller mecánico (sistema amerlcano)qüedan en fórafay blancura co* 
mo nnevos. .
Precios: lavado y planchado de un cuello, 10 céntimos, Jd; id^^or un par de puños, 10 id 
NOTA: Los cue tes se entregarán en te Oatelserte ,de J. García Larlos, calle de don júan 
Gómez García, número 1 (esqubia á la plaza de lá Cphstituclón y se deviielvén ú domicilio.
9Ü ......
L fn c ia ;6i® wfflp®p®»
Sendas fliáé del puerto de MálegaS
O gs de QaUos^y d“5®“ ?„e  venta en droguerías y tiendas de Quincalla' 
Unico representante Fernando Rodríguez, Fe­
rretería «El Llavero u  ■
Exclusivo depósito del Bálsamo Oriental.
El vapor correo francés
l»By .
saiári da este puerto el dia 13 de Febrero adrai- 
tiendo pasageros y carga para Tánger, Melilii, 
Nemours, Orán, Marsella, y carga con trasbordo 
S  lo» ouertó» del Medíterrfneo, Indo-Chtei, 
JspdE, Austnsiia y Nueva Zelandia.
' ,:.- ]̂^V9©,or ferasatlántíco. francés , . 
 ̂ a .V-. - E s p á g n e - . ■
■alár^le este puerto el dia 529 de Febrero, admi* 
ttenílo pasagero» de primera y seginda clase y 
rarga para l ío  de Jauelrp, Montevfdeo y Bueno» 
% eon c&üiodmlento directo para Paraaa- 
fortonapoltev Río Grande del Sal, Pelotas
Datecisipo de los maquinietae 
y  fogonepos
5.* edición
Muy útil paramanejaf 
de vapor, economizando combustible V 
explosiones, publicado por te 
eenieros deLieja, y traducido por J. G  Malgor, 
miembro de la citada Asociación y ex-dircctpr de
Á ía hora cénvenida, éste ai frente de dos' dimisión de Francos Rodríguez, 
escuadronea de caballería' que escoltaban á tes 
prisioneros moros, salló en dirección á Iza- 
rrora.
Al pie del poblado de Batemar se yej:lflcó el 
canje.
Hizo entrega de los riuéstroa, sen nosébre de 
te harca que los detuvo, ei cald Hach; Amar 
M* Talza, quien habló con el genera! Alzpuru. |
Al llegar tes soldados rescatados se entrega-1 
ron á tes mayores testimonios de alegría y atec- „ ~ pnnHPrViPnpifl Hp i» 
to, besando las manos á jefes y oficiales. consecuencia de te
El aspecto de tes excautiv.os Infunde compa­
sión.
Se les facilitaron ropas y bebidas generosas.
Cuando  ̂llegaron á Yazamen, desarrolíáron- 
se escenas conmovedoras.
Ayer pernoctaron en te misma casa donde 
tes apresaron el 27.
La esposa del cantinero se accldéntó al co-
" ® U ^ '? 5 1 « > ¡S « rte n e íé n  al t e e l ^ ^  "“''“ “ y k» aiKlllos
PaWdoCmteUaioMm^ alia.ded(¡.
yicMte jaqu ía; AadrfaN.m.; RIW ^  {5̂ ,̂  ,  Algodw coiÍ iSoIm  M
Ayuntamiento de Aranjuez y de te Cruz Roja.
Ilntes del Consejo
dieron tes aguas.
Los diputados iprovlncláíés marchan á distin­
tos puntos para distribuir socorres. 
DeVeleneie
A las once y cuarto reanudóse la  vista déla 
eptísa de Burjasot.
Se leyó el veredicto, que es de fnculpablil-
En los círculos políticos suenan varios nom- ] 
brea de personalidades del partido liberal, para | 
sucedería,- ■ j
Es seguro que hoy buscará Canalejas nuevo 
álcalde.
En el Consejo de esta tarde se tratará dei ,  ̂ - .  ñ -j , asunto. envenadoral Bernarda y poloresv
I n u n d a c i o n e s  |  p S ré rfíscaH a^fecffi
Despachos oficiales de Aranjuez participan dose un falte de conformidad.
subida del Tajo se ; Durante te lectura de la sentqncte lloraban 
inundaron várias casas. o  [ las procesadas.
EnCastitlejo se dU®Pl®uiaron otras, salván- | D e  B i lb e é
dose bastantes cabezas de ganado. I
Continúa te incomunicación con Algador, ca
minutos después descendieron los éspañoto 
presos, árcuya retaguardia iban doce moros 
capitaneados por Harch.
Ambos grupos quedarbií á veinte metroí de 
distancte, y entonces adelantóse Harch y es< 
trechó la mano, de Alzpuru,
Cuando el grupo do presos se aproximaba; J
récléndose de noticias de la pareja de la guar­
dia civil que marchó á dicho pueblo á auxiliar 
á aquellos vecinos. |
En Aratijuez formaráse un tren de socorro 
que saldrá por te vía hasta dpnde lo permitan
miembro
*^Se vende en la AdministrsetefJ de «.stc périódi-
5 Porto Alegre con Janeiro.
osÍ b Is Asandón y Villa-Concepción c o n trp  
K So en Montevideo, y para Rosario, ios pnerto» 
de Isi ribero y 1̂  d®, 1® Costa Argentína_S®*' Y
co á2'50 peseta» ejemplar.
MADERAS
Hí|©8 de Pédfo Vaíls.—Málggg ,. 
Eseritorlos.Alameda Principal, número 18. 
Importadores de madera» del Norte ds BuropOi
América y de! páfsi 
fábrica deí  Bierrar mndorait calle Doctor Divlif 
(antes. Csartelefi. €5)-'
Andrés San Nicolás.
D e  C ó r d o b a
Comunican de Palma del Rio que se ha hun­
dido te cuadra del cuartel de te guardia civil, 
resultando siete caballos muertos.
D é  B i lb á é
Se ha vuelto á reproducir él huracán.
En te calle dé Cano, fuerte racha ciclónica 
arrancó los bastidores dé iitin yéhtana, hlrlen 
do gravemente los crlstales á üiíá ntea.
A una mujer que atravesaba, el, puente del 
Arenal, el viento jé oi r̂ebatÓ dos ̂ billetes de 
veinte y cinco pesetas, - 
En 1a Plaza del Ensanche arrancó el aire 
quince metros de tejado.'
D é B a d é lo a e
Ei Quadiana |;a déspendldo dosinetros. 
iljó tá l de easBS hundidas en el hariio de 
San Roque asciende á veinte y tres,
Los vecinos se qlqjan eij l§ qárcel vieja. 
Todos los artieptes de priteére pecesided el* 
canzan subidos preclós,
A tes cuatro de la tarde reunióse el Consejo 
en Gobernación.
Barroso dijo, á 1a entrada, qué se proponía 
dar cuenta de los daños causaos por tes tém- 
poralés y peticiones de auxilio due ^^ábéti nu­
merosos pueblos.
Gasset dijo qiie proyectaba ¡ocuparse del 
presupuesto para reparar tea obras de defensa 
I de Sevilla.
En Calera, 8l Tájú uá déstrútdoiodas las co-
PKsste .Aféniís (Chlieí. ,eaja 
AIr««* ______ .
trasbordo §H Bhorós
' Éí Vabór ■trásátíáníSco irascé» ■
■ F e p e n á  -
S sg ero s y cm-ga para Sâ ntos, ^ntevideoy 
BuSESOS Ai?®?,» - , vN ,
Para tetermes dirigirse á su conijgnatartó, don 
Podro Gómez Chafx, calle de Josefa ugarte Ba-
rrtentos, 85, Málaga*
" V e n t s k  d e  f i n c a
Se vende una casa en la eslíe de Ferrandía ó 
Barcenillas, compuesta de planta baja y piso prin­
cipal, con huerto, libre de todo gravamen.
En esta Admí^lstradód Informarán.
Ooíí el ampteo dai Linimenio aí^rreurnáme 
Robles alkeUoí mUeiüeb »©' curaá todá» te» afée 
ctene» reimática» y gotosa» ¡ocBíizsdasy agudas
é  cr<teíca»i desj^aredendo lo» dotcires á ia» prí* 
,*ueras fricctenes, como asimismo la» neuralgia», 
nn raimante coderoso para toda cíase deptíK ser a  c lte^to.p a  
dolores. De venía ea la farmacte de.Fiúal Río»




Para descnbrir aguas, te caaa FígJíeróla, cons­
tructora de pozosaríesiano», ha adquirido del 
extranjero aparatos 
vario5 Gobierno», que indican la 
corriente» «ubtsrránea» hasta te profundidad de 
lOl metro». Cattíqgos, gratis, por correo, 
pefetñs pu ■®llo»' y Valeroi S, ys|®ntj
■' D e l  B x i r s m l o r o
U Febrero 1912.
‘ DpfflBí»Í«í ^
- Aumenta la crecida del Duero, en cuyas 
aguas naufragaron varias pequeñas embarca­
ciones.
< La haxcu Okiquüa hundióse en el puerto de
L e l x o e s . " ■ Á l . ' ' ■
- Las murallas y majacones de dicho puerto se
han derrumbado por consecuencia de te co 
iiíente y el oleaje. ;
Pasan los daños de 5.000.0QO de francos..
La linea férrea se halla cortada por la: 
aguas; cerca de; Bollas, quedando 
tos trenes. _  . . .
De Lisboa
aechas de te ribera, derribando máé de cien ca* 
sas de hortelanos.
Quedan ep te diserte doácl^ntas^amjltes, 
Los perjuicios son
80>
conslderabléf éh todo el
término.
Novecientos bracérbS, sín trabajó, 
corros por tes calíes.
De Salemanoé
Dicen de La fregenada que el Duero tuvo 
una nueva crecida, mucho más enórnté que las 
anteriores. , ^
Algunas casas d¡él pueblo portugués Barca 
dAlva, están inundadas*
Al atravesar el rio Aguada dos niños en una 
lancha, la corriente Impulsó con violencia te 
embarcación, haciéndote recorrer cinco kiló' 
metros.
Los niños no sufrieron daño.
El viento huracanado ha roto tas comunica 
dones, causando enormes destrozos^
Los tebradoi’es temen que se pierdan tes co 
sechas, pues te étlma enorme granizada cast! 
gó grandemente los áimendros.
Do fñ®drM
1| Febrero 1012$ 
'D e g i> e é o .
En et exprés de Andalucía llegaron los se­
ñores Canalejas y Gasset, á quienes esperaban 
tes ministros, excepto Garcia Prieto.
El jefe del Gobierno conferenció: con todos 
ellos, acordando reunirse en Gonsejo:á las tres 
y media de te tardé.
Desde te estación,, dirigióse Canalejas á s 
domlcllto, y sin acostarse ni descansar, se em
Aseguró dicho ministro qué el problema dé 
las inundaciones es únicamenté un problema de 
dinero.
Luque declaró Ignorar si habían llegado á 
Melilla tes soldados prisioneros de la hairca. , 
Canalejas nos habió de tes daños éaúsadoé 
por los temporales, haciendo cumplido éiogló 
de las autoridades, que demostraron en esta 
ocasión gran amor á tes clases necesltádaií.
Ensalzó el carácter teyuntadó dej los andalu- 
ceSi^queAb, f  q,4e|?r. Spatte por la ¡desgracia, 
nos anunció el jefe del Gobierno 
que el rey estará en Madrid el |uevéS| para 
presidir el acóslumbradq Cousejo«
Respecto á te dimisión del alcalde, éfirmó no 
saber nada, pues Francos sólo habla hablado 
con Barroso, y es éste, únicamente, quien 
püedé,decir lo que haya de cierto en el asunto.
García Prieto confirmó que malánq celebra­
rá una conferencia con Ĉ eofSrai, para: perse­
guirles negociaciones.
jlmehó Intentaba dar cuenta de lá petición 
de les diputaciones vascas, para que se lés 
conceda la facultad de nombrar y sppnrar á los 
maestros primarios?
$egi|n nos dijo Écho ministro, aunque él té 
nfá un criterio opuesto, no habla querido resol 
ver el asunto sin consultar con el Consejó.
Cien admiradores de, Chlqúlto de Bégoña 
han celebrado su feliz regreso, dándole un 
banquete.
De Giponada .. ; .
Ei rey llegó á litera á las siete y media, 
aguardándole en la estación el Ayuntamiento y 
tes invitados granadinos, 
liimedlatamepte marchó á Lachar.
De Barcelona
Upa comisión de obreros cocheros ha Visita- j; 
do al gobernador, para manlféstsrle que se ha-j 
lian dispuesto á ieanudar el trabajo, il se lea' 
reconoce te soefédad. I
Han nombrado -árbltré-Ú lá-Cá»ira de Cm>r 
merclo para que resuelvan si cobran ó notes 
jornales de les días de huelga. ^
—En virtud de quereite Interpuesta pórte" 
superloradel convento :de Sáhtá Uábél, ha 
sido declaradonutor dél delito de tejarte
exprisloneros Iteraban.
Harch,,satisfecho, regó que se salu.dafej ei 
su nombre ó AldavG. ' ^
Durante médte hora fraternizaron eso 
y moroSf -
El eapttán Zegrl pidió á uno de tes moros «n 
cartucho, como récuerdo; y él cabileño lelá 
cinco, dícléndole: «Nos sóbráh municione!».
Despidiéronse, por últtmo, y al quedar «nin» 
nuestros soldados dieron vivas 
Aldave.
Los prlalonetos vestían los trajes de 
lio del cuerpo.
El escuadrón desfiló ante los prfsloheroí, 
Al regresar á lzhafeh, fueron éstqj  ̂ oMe- 
qute(^ con un banquete, cuyos pla»,08 servían 
f V «tentras referían
1 episodios de su pautlverlo.
D o M ^ ^ d r i d
11 Febrsrp 1912.' 
C o n s t o
A las cinco y media terminó el Consejo. 
Gaasei manifestó á t salida que solo se ocu< 
paron de las inundaciones, refiriendo Canale< 
jas y él cuanto hablan presénclado en Sevilla. 
Se estudiaron tes medidas que urge adoptar__y cá-
a j g s g g a s s i ? ' -
—Los radícate, han celebrado un inrtln para i p a ra S  aé D^ájtolláha "d”  " 
laipadlr 506 viielva Maura al poder. { ‘
Se pronunciaron violentos discursos contra 0? i.^ou.uuu pesetas.
mherla.| 
tes cortes UY;
Segunda. Daños én tes cárretérai y etirii'
fnos.: - '' u  - ¡ ^ ■
habilitando entonces recursQÚ purq ésta aten*
éste y Laclerua.
í^La_cqtente valenciana sé ha reunido
DEMELILLA
M i i e  U KdK
D O ' j P r & w i o c i É s '
Lés aáuttvos báñ llégadó á la ptazá.
Inmenso público invádíá te carréteri de Bl' 
dum y tes calles, no cesándd tes actámaclo' 
nesyvitores.
Se desarrojlsran escenas conmovedoras#
-TAmplio detalles' del eanje de los prlfloiie
108. ,'"V„ " \
A jas dps de la tarde del. teeves, tes vigías 
anunciaron que várioa grupós moros descen­
dían de Monte Mauro.
A poco llegó un moro paríamenta?lQ, maní-i 
festandb que entre eilos, venían tos españoles 
cautivos. ;
Alzpuru marchd seguidamente tnterer, 
yendo detrás los prisI^eYos#
Llegados á sitio convenlénle, la políclálndb 
gene‘ávanz:ó con ei capitán Barbeta, el. coro-
clón.
Tercera. Obras públlcásí 
Se decidió que en la Ley aprdbáda, Yefefen* j 
te Aóbras públicas,sé Incluya él plan de defeo<̂ 
sa, consignándose para ello veinte y cinco uH 
llones. -
Aunque |1g'dnbs elémentos de te cámara i 
opusterón d ello antérió^énté, él Consejo^ 
cldló afrbntar, decididamente el asunto, #  
évltár te repetición dé estos daños.
nel Vlltegás y el médico Lazo, al mismo tlei 
que se destacaban tres me 
ban con nuestros oficiales.
l mpo
encía-
Loé téíegtamas oficiales que se reciben de I cerró en el despacho con el sectetarioíH^^ rf |
11 Febrero 1912. 
DO c a d iio
Ha cesado el temporal de lluvias, presen- 
tendo él mar mejor aspecto.
Hoy salieron varios buques, !nclu8o!eI correo 
Tángéíp
aás embarcaciones de vela esperan que 
sliance él buen tiempo para salir.
/  puránte la noche anterlor.el oleaje causó 
normes déstrozóé,
DeSewilla
Be confirma que el plcador Chaves pereció 
¡hogado.
i l  (teadalqulvlf Im descendido medio me- 
fr©.
I n  lói Prados y sitios bajos también descen-
Luego se adelantó Alzpuru con tes prisione­
ros, á los que se devolvió él dinero que je s  
ocuparan, y cuando iba ¿verificarse te entre­
ga, un moró de Bocoyá dljq que faltaban dos 
qesu familia,
Nq pudo, por este causa,realizarse el canje, 
á pesar de que se conferenció sobre el asunto, 
y como anocheciera, Alzpuru dijo que ei vier­
nes se continuaría la negociación.
Al día siguiente nada se hizo de particular.
Después vino un enviada dé la harca^ her­
mano de los moros |cuyaífalta se reciamaba, y 
nuéstron oficiales procuraron convencerte de la 
ineflóBctelde su demanda.
A te unn y médlá 4e la tarde, las alturas de 
Samteár áparecleron coronadas de moros, á 
cuyp vista se forqió un betallón y uñ escuadrón.
Los tebéldes tediaron el sitio del canje, que 
se cbnVteqiíCon Hach. r 
Lb póltete avanzó,llevandQ tos prlsteneros, y
Se hizo notar qué íá cúénca del GuBdaíi 
vlr podría embóisár cuátróclentos mllfohes 
metros cúbicos de agua, |[úé ádetnás de proi 
cir grandes benéficios para iorriegqa,' êvitarla 
tes Inundáclónes. ?
Hay diez y odio pueblos î íVádldos por te 
aguáSf, cuyos habitantes 'refugiaron en 
alturas y soló reciben Ici^ auxilios que les % 
enviados én Ianchaj|.f^
Suman, én tcSali 43160 personas, todas ellai 
en 1a más aPloluta miserlá.
Al llegar Canalejas al ministerio de la ^  
bernadón le Visitaron el diputado señor Cortt 
ñas y senador señor Gallardo, á fin de' "  
sajrle te concesión de algún socorro p. 
perjudlcadús por H desbordamiento del li 
Adra, de Almería.
El presidente dará cuenta al Consejo de ei| 
petición»
C o m e n t e p i o s
En el Congreso es objeto de comentarioî  
actitud que se dice adoptarán los senadora 
amigos de Montero Ríos, oponiéndose í j  
concesión dé los créeltos para Obras pi 
cas. - : ■ ■' •
Lmi mlnlstériáleá quitan importancis 
asunto, añadiendo qué cuándo llegue eia  ̂
ménto de que alguien pretenda evitar los ̂  
ditos, lio habrá quien se ponga frente al 
blérno.
P o p  t o s  I n u n d o d p e
La colonia pevlitena residente en Mdrí^
r f  '
JPdgina te rc e ra M L  1 > 9 J P JLunee t f í  de  F ebrero  dé 1912
y  ‘
-i-'-.’. .ítí!.'.- . ':.'''íV í:ív‘'
fnVItidb á éut paisanos para que cooperen ¿ i 
la suscripción abierta en la librería de Fernán-1 
doPé, en favor de los "damnificados por la] 
Inundación ocurrida en Sj^vn|a. |
L «  Casa déf:Fpéblo '' I
En la Casa del Pueblo s^ hq recibido é ia l 
Comunicación de la Jefátüra de pollcia, levan-i 
lando la clausura Impuesta en Septiembre an-1 
terlor. I
Adviértese en dicha orden ̂ que desde mafíana 
podrán reunirse las socledadés que tienen allí 
su domicilio social, excetito (̂ lê  y ocho que| 
están suspendidas por loa tribuhaíes. I
Hueva alcalde 1
A última hora se asegura que Francos no* 
continuará en Ja alcaldía, citándose, entre 
otros, para sustituirle, á Alba, Rulz Jiménez, 
Aguilera, Pulido y duque de Tovan
P A S T I L L A S  B O N A L D
Ü le p o f  '9 ^ 4  % •lía> H a M:.
De eficacia 








Les pastillas BONAhD, premlladas en varias exposiciones clentíflcás, tienen el pri- 
z de que sus fórmulas fueron las primeras que se conocieron de sellase en Bspn-
A c a a t i i é á  v i r i l í s
E l i x i r  a n t i b a c f l a r  B o o a M
le is m s  a  l lh i  tan
' Psl ,Exírafl|ero
12 Febrero 19121 
De W aBliinptfi!n
El secretarlo de Ésfado, Mr. knox, se pro­
pone hacer úna excursión á Centro América 
para ensanchar las relaciones.
D eM orie
pítli
Qulálentos huelguistas Intentaron sáqiíeár el 
ÍÉÓ de Canipon.'■ ^
Pollgllcerofosfate BONALD ~  fifodica- 
mento antineu asténico y antidiabético. To- 
nlllCB y nutre los sistemas óseo muscular y 
nervioso, y lleva á la sangre elementos pa­
ra enriquecer el glóbulo rojo.
Frasco de Acanthea granulada, 5 pesetas 




Combate las enfermedades del pecho. 
Tuberculosis incipiente catarros bronco- 
neumónicos, laringc-faringeosi Infecciones 
gripales, palúdicas, etc., etc.
Fredo del frasco, A pésetaf^  ̂ ; :
Pe venta: en todas las’ perfnmedas y' e i la 'da! autor, H lúftes de A fée  (anteé' dore" 
ra, 17), Madrid.
José Castillo Escobar (a) JRubtô  el cual pro­
movió un fuerte escándalo en éstado dééitaibHá- 
guez, insultando de palabra al guardia de Se­
guridad número 62, quien ti:as Inusitados 
esfuerzos consiguió rednélrlo á prisión; condu­
ciéndolo á l a^Aduat mi í i  ü 
^  ‘ >, f)abU d esp ren d id o
En la Plsha ae Tproljí í/ieja se desprendió 
ayer un cable de luz eléctrica, de la Compañía 
alemana. ^
En el mismo Instante ctuzaba un carro, que­
dando el caballo que conducía át vehículo elec­
trocutado.
En el lugar dél suceso se congregó ;numero> 
so público.
Momentos después varios operarlos de dicha 
empresa empezaron los trabajos de reparacio­
nes, quedando éstos á las pocas horas termina­
dos.
Francia insiste en ser ella quien tenga p̂ e- 
ponderancla.y parece que Inglaterra, dé aciiér- 
do con aquella república, ha propuesto el nom­
bramiento de una comisión técnica que resuél- 
vélá cuestión.
A pessr de que España no acepta la pro- 
Los soldados dieron una carga á la bayoneta [ puesta,las corrientes de Francia son favorables 
'y dispararon los fusiles, y lá multitud' acometióla una solución; por lo que qulxás no mantenga- úlastropas. s- . . . .
Del choque resultaton bastantes heridos.
De B u en o s H ipes
ja Intransigencia.
X J l t í m o a
®R®
Precio de hoy en Málaga 
(Nota del Banco Hlspano-AmerlCBiiq) 
Cotización de compra.
yí¡
La prensa hace grandes elogios del barón de 
Río Branco, ministro de Negocios, fallecido 
ayer. /  .. . '
Los edificios púbjllcos aparecen enlutados, 
De San Fetepsbupfl |
Un terrible incendio ha destruido una fábrica 
y varios ediflctps anejos, éú LImlanth.
A consecuencia Je t Incendio quedan 2.000 
obreres sin trabajó, y  doscientas familias en la 
éilserla;
—En Ischlni fueron hallados veinte ’cadáye- 
esde personas que murléroh víctimas dé ldfi 
últimos temporales de frío.
DeHéw YéPk ^
Comunica un telegrama de Ontario (Canadá) 
que al descargar cinco tonéladaé de dinamita 
en el puerto trancés, hicieron explosión, mu­
riendo cincuenta obreros y resultando numero­
sos heridos.
D » Lisboa
El periódico A Na gao sé congratula de" la 
unión de los Braganzas y dice que d^n Manuel 
y  su madre serán padHnps eii él bautizó de la 
líltlma hija de don Mlgueh
' l J ® 'P r o v í i ! C Í a a  ■
12 Febrero 1912.
De BálPtíielbna^
La Junta de.damas de jé Casa de maternidad 
ha reunido la suma necesaria para constituir 
dotes de 50 pesetas con destino á las jóvenes 
expósitas.
—Han sido detenidos los autores del rtoboldos meses de llceúcla.
(UrgenteVé madrugada.
B an q u e te
En el restaurant Tournle han celebiado un 
banquete los Interventores del Estado de fe­
rrocarriles, para conmemorar el aniversario de 
la creación del cuerpo.
' Presidió Armmán y se pronunciaron dtecnr- 
éos alusivos.
DqToltájdq
En el pueblo dei Puente del Arzobispo se 
han hnndldo dos casas.
, „ „ ^pe.lHIeiillii .
Al llegar los excautlvos á la plaza, dos de 
ellos Ingresaron en el Hospital del Buen Acüer 
do y los restantes fuéroñ ér cuartel de Sentía 
go, donde se Ies- recibió cón yitotós y múéfcas.
' Los cómpañerós les abrazaban, cúnmovíendo 
á todos el cariñoso éuadro. '
Alt! sé Ies sirvió úna comida extra.
A poco visitóles él general Aldave, y les di­
rigió una alocución.
El coronel del regimiento entregó á cqda 
uno veinte y cinco pesetas, y el vIcarlQ cas­
trense les regaló tabacos y entradas para asis­
tir á Ib función de hoy en él teatro Victoria.
Luego recorrlérón ía plaza en coche, siendo 
de nuevo vitoreados. , >
El cantinero marchó á casa dei capitán don 
Ricardo Canaluchá, donde le aguardaban tau 
ésposa é hijos, desarrollándose una escena 
emocionante, v " ^
Los exprlsloneros marcharálñ á süs casas con
Onzii I , i I •
Alfonsinas • V , ,
Isabellnat , , i ,
Francos. , . , i
Lbras . • , , , .•
Marcos • • , , ,
UraSi . . ,» « I
Reís a t I - ’t 
D ollari. . . i .
F réa v tp u éé io
, . 10875 
;  , lOB'eo 
. . 100*60 
. . 108*ro
, . 27*20
. . 1^*50 
. . * 107*60 
1 . .  6*15
; . 6*50
m u n ic ip a l
de
I
que te cometiera en la Iglesia parroquial 
SanLorenzo.
—En la Casa América: díó una conferencia 
don Antonio Pons, sobre la Importación del al 
igodón argentino.
El martes dará otra.
D e  M a d r i d
la  Febrero 1912,
" C l i tp u v ib b i
Hoy celebró tPanalejes una conferencia de; 
dos horas, con el embajador de España en, el 
Vaticano, señor Navî íTO Reverter.
Hcciilente
A launa de la tarde y cuando cinco mujeres 
cruzaban el Arroyo dé Abroñlgal, el tranvía de 
la Ciudad Linearlas atropelló, cayendo todas 
en revuelta confusión.
A los gritos de auxilio acudieron algunos 
ocu'pantes de las mesas de los merenderos y el 
alcaide de barrio de la Guindalera.
Las lesionadas fueron por sus propios pies ó 
ia casa de socorro, donde les practicaron 1u 
primera cura, pasando después á su domicilió,
Las lesiones,se calificaron depronósticóre- 
s e r v a d o ' . "
Un policía détuvo ai cóndúctor dél tranvía. 
"'■'""¿Otipu tfffinisión?-
Afirma La Tribuna S consecuencia de 
un artícúJó publicado en 
quiso dimitir Rodtigáftez, péro Romanones, el 
director de dicho diario y otros amigos logra;̂  
ron;disuadirle.;: ■ ■ v
- Le s ' aióibiieb'''
El asunto de las negociaciones francp'efipa- 
reVlste grande® optimismos  ̂ppjr haberñoUrnno....— B,.....,.- ------- ,
surgido una dlscrfepandíi, ehja cuestión finan­
ciera, ■. „ ' '■
España,' siguiendo lá teoría de recabar en 
sus zopas amplía autonomía, pide que se la de 
je desenvolver libremente el aspecto financie 
ro, disponiendo de monopolios é impuestos.
(^m o garantía ha ofrecido valorea nabina 
les."
—En la falda del monte Tldnlt ha aparecido 
el cadáver del cantinero Daniel Vatverde, que 
presenta un tiro en él pecho.
-^En Cabo de Agua riñeron un sargento de 
policía y otro moro, y éste disparó contra 
aquél dos tiros de revólver, hiriéndole de gra­
vedad. ,
Los policías que llevaban conducido al agre­
sor, tuvieron que darle muerte.
(Cuando llegaban á la posición, un proyectil 
hirió en el pecho al soldado de San Fernando 
Rufino Plñelrp.
LA ALE(31fliA
r e s t a u r a n t  y  t ie n d a  d e  v in o s
— de — ■
CIFBIAI^O  ÉtABTINFSB  
Ser'ricló por cubierto y á la lista. 
Especialidad en vinos de los Motiles 
I8| HÉiPin Bupefus ,I8Ü
Sardinas prensadas frescas y buenas 
‘ Depóslt
en taba- 
da don Diego. . . ,  acaban de llegar al , - . .Martín Rodríguez, establecimiento de comestibles 
en calle OrdóBea número 2 (Frente al oyo de 
Esparteros.)
EL HAS HIGIENICO
Acaba dé recibirse una nueva msrca de cor­
lé francés forma tubo-directorio.
A lm É c e n e s  M a s s 6
S I B N O R  A S
JUVENTUD PERFÉTÜÁ
MASAJE para señoras y niños rara embellecer 
Dor prescripción facultativa contra varias enfer-r68crlDcU5it ^ _
úiédádeé. viajes á provincias. Pidan 
fesora dél Hospital Clínlco^Ma^me R. Herrero 
de Lavergne,; Rattibla de. Cataluña, Barca 
lona.
Anteayer sábado fueron remitidos aíQo' 
blerno civil elpresupúétato ipunlcliaLpara 1912 
reformado cón étteglo á Ips úttímós acuérdos 
que adoptó lé júnta de aiocladós , y Iqs expe­
dientes para la creación do los arbftrlós ex­
traordinarios^ sotare huecos de las fachadas d t 
edificios y sobre pasas y almendras.
Claaea de aordo^mudoe
Las clases de sordo-múdos creadas por la 
Asociación general del Magisterio se inaugu­
rarán hoy lunes en el local de la Sociedad Eco­
nómica de Amigos del País.
C om iéién  de rep á tr ia d o a
Una comisión de repatriados visitará hoy al 
señor Sol y Ortega para Interesar su apoyo en 
cuestiones que afectan á la clase, 
i M aéaderoa aucuraaíea
! Hoy lunes comenzarán á funcionar los Ma­
taderos sucursales del Palo, Churriana y Tea 
tinos.
C arabin ero  gik^gddo
Anoche a las ocho y media ocurrió un suceso 
cuyo origen permanece oculto, jgnprándppe si 
se trata de un accidente ó. de un suicidio. '
El carabinero José Ramos Durán, natural de 
Salares y de 41 añós.de edad, que ,se hallaba 
de servicio én la pontona atracada al muelle 
del carbón, pereció ahogado, quedando au ca 
dáver flotando socre el agua.
Al sitio de la ocurrencia acudieron los agen 
tea de Seguridad números 13 y 78, observan­
do que en el agua, además del cadáver del ca' 
rablnero. había un hombre que resultó aer 
súbdito británico, quien dijo que sé habla arro 
jado para salvar á1 citado carabinero.
Este era casado y habitaba con lu esposa y 
iin niño de dos, años hijo del matrimonio, én la 
calle de AlcazabUla número 15.
El cadáver fué extraído <del agua por un pal 
sano, valiéndose para ello de unos ganchos, ] 
siendo colocado en tierra.
Puesto él hecho en conoclmfentO del juzgado 
deMarIna y dél capitán de carabineros, séñor 
Gamboa, |uez del Cuerpo, ambos se persona 
ron en el muelle del carbón, disponiendo la ex­
tracción del cadáver, lo que se verificó én la 
forma antéa Indicada, y prdenando al mismo 
tiempo otras dillgenélas piroplas del casoi.
Como queda dicho, el carabinero se hallaba 
de servido cuando ocurrió el suceso, estando 
por consiguiente arma al brazo y con correaje, 
sin que pudiera ser encontrado el fusil, á pésar 
de los trabajos que se htderon para 8Bcarlp.dél 
agua.
La esposa déla victima se presentó én el 
muelle del carbón, lo qué dió lugar á unairiéte 
escena, accldentándese la pobre mujer.
El cadáver fué retirado deulií á la una, me* 
nos cuarto de la madrugada, trasladándosele al 
Hospital militar, donde hoy se le practlcacú la 
autopsia en la sala destinada al efecto, para 
proceder luego á su exhumación- ’
Congreao obrero
Anoche celeáró su primera sesión el Con­
greso obrero local.
Mañana daremos el extracto.
E aedndalo
En el muelle de Quadlnro fué ayer deteñldp
i A cc id en te
El conocido veterinario don Juan Martín 
Martínez, sufrió ayer lá fractuta de uú brazo á 
coniécúéhcia dé una calda que dió én el sitio 
denominado Cerró'de San Antón.
Después de curado en el Hospital Noble, pa­
só á su domicilio.
Lamentamos el percance, deseando el prOnto 
alivio del señor Martín Martínez.
G e n e r a l
Procedente de Madrid llegó ayer en el tren 
correo, acompañado de sus ayudantes, el gene­
ral de brigada, señor López Herrero;
Teatro Cepuanteu
Día festivo y úna obra como Cprümó de 
BergeraCt eran causa y aliciente para que el 
teatro estuviera anoche lleno por completo, 
hasta el extremo dé tener que colocar sillas 
supletorias en Ib orquesta.
Y en verdad que él espectáculo lo mereció. 
Con todo lujo y propiedad en decóraclones, 
Vestuario y detalles; representa la compañía 
de Fuentes la sugestiva comedia dél póeta 
Rostand. El más eitfgénte no puede pedir nada.
Del desempeñó i^é el eléhcó artístico hace 
de la famosa creación romántica, no podemos 
dar mayor prueba nf razón que la compiacenda 
que experimentó el público y los aplausos que 
fueron otofgadós diirante todo el curso de la 
representación.
Todos los artistas rivalizaron, con plausible 
!emulaclón,;pára salir airosos en sus respectivos 
i>speles, y lo lograron por completo.
:;I;Lb señorita Arévalo, caracterizó muy bien y 
de un mpdo,muy delicado él Interesante perso­
naje áé líóJrana; pero comó todo el pesp de la 
obra descansa en él primer actor, en Cyrano, 
hay que consignar,* muy eipedalmenie, que el 
señor Fuentes realizó anoche una labor por­
tentosa, én que pone á prueba sus excepciona­
les cualidades de comediante; el carácter del 
difldllslmo papel que Ihtepreta lo sostuvo ad 
mirablementeT en la escena final; éh el mb 
mentó del delirio y la muerte, llegó á ló que 
muy bien puédé liámarse las cumbres del arte 
en la escena.
El público tributó al señor Fuentes una én* 
tuslasta ovación. v
El éxito de anoche con la tragl-comedia Cy 
rano de Bergerác hk decidido ó la empresa á 
su repetldón para hoy lunes.^
El martes, Hamlet, y él miércoles beneficio 
del aplaudido actor Paco Fuentes.
Como tenemos anunciado, el jueves Indectl- 
blemente, será la despedida de esta compañía.
Salón Moveddfinn
Completamente lleno estuvo anoche el No­
vedades.
Los hermanos Bautista cosechararon los 
aplausos que diariamente se les ofrece por su 
merltlslmo trabajo.
Igualmente Dorlna Ceprano gustó mucho, 
viéndose obligada á repetir sus números.
Los Bautista representarán esta noche el 
gracioso entremés, «Un día feliz».
Cinnidnal
NUEVO ESTANTE A PEDAL
CON
FRICCIONES de BOLAS de ACERO
LA  ME JORA. MAS UTIL QUE PODIA DESEARSE.
NO CABEN 
VA EN LAS 
MÁQUINAS 
PARA COSER







M áxim a lig e reza . 
M áxim a duración .
M ínim o esfuerzo  en 
e l trab a jo .
|D MíiasaiiAngei, i
ándenla preparatoria para earrerap (Miles y Pilares
DIRIOIDA POR
D O N  C R I S T Ó B A L  B A R R I O R U E V . R
Comandante de ÁrtHler n é Ingeniero industrial
len:Clases independiantes para las secciones que siguí ,  .  .
Sección de ingenieros Civiles y Arquitectos.—Sección de AuxlIlOTes Facultativos de IngMieros
Eseue- 
en tres
(Ayudantes y Sobrestantes).—Sección de Carreras Militares y de lá Armada.—Sección de la 
la Especial Libre Onternacional) dé ingenieros Mecánico-Electricistas (esta carrera se hace, i 
de Málaga.—Libros de textos gratis para los matriculadós.
Dibulo de Figura.—OrnamentaJ.—Lineal.—Levado y Topográfico necesarios para las 
--  - - s, Francés é Inglés.
1 Independencia unas de otras y ú ca 
atizan el éxito que viene alcanzando
afios sin salir 
Clases de ,
distintas carreras.—Clases de Idiomai 
Todas las secciones funcionan con 
vo con títulos profesionales que garanti  
folleto eglaraentos.-Informes y matriculas
a d m iten  in tem o a  ■ pla4sa d e  San  F ran eíaco  n ú m , 16
rgo de. Personal Facultatf- 
6 esta Academia.—Pldánse 
Secrerárfa de doce á dos.
Se venden
unos conos de madera de roble pata aceité, d e ,
400 á50Ó arrobas. , . ,no
Para informes, calle del Carmen num. 109.
Como ya hemos enunciado, esta noche se 
celebrará eii tan acreditado cine una función 
á beneficio de los heridos y familias de los 
muertos en MelUla, pafa cuyo fin ha sido cedi­
do desinteresadamente, por sus propietarios á 
la Junta de daniés óúé; presidida por la reina, 
viene recaudando fondos por tal objeto; como 
los precios, á pesar dé haberse elevado á una 
peseta la preferencia y veinte céntimos la ge­
neral, resttjtuumuy económicos, tenemos la se- 
^rldad qué sé verá concurridísimo dicho cine, 
pues el noble y generoso pueblo de Málaga 
sabe corresponder á estos llamamientos de ca­
ridad y patriotismo, slémpre qué eii su corazón 
se tocan las fibras déiüs sentlihlentoi; y con­
fiamos que una Vez más todos aqúelIÓs en 
quien aliente amot patrio acudj^án ú depositar
un socorro, en ;BllVlo dé ñttéstros hermanos que 
nos deffé'ñdén eii tierra enemfgá dérramando
noble i  ynlérosaiúénté su sangre por España.
Criada ;
Sedéseá úÚáu l̂áda pára todQ serrit^ de 35 
á 40 afloa, siii familia que la: ligue y con informes
de persona dé esta localidad. Buen salario, 
parán tszótí, Fflm 1,
S e  a lq u i la
nncómodo piso con cinco habitaciones encalle 
Madre de Dios número 16. Está á sol saliente y 
tiene lavadero. ~ ;—
P  A .  N
El Inteligente y acreditado Industrial, don Emi­
lio Tellez Rodríguez, deseoso de que el dalicado 
público malagueño pueda saborear las exquisitez 
clases de pan que en su panadería de Almería 
elaboré, abrirá muy en breve en. esta una, nueva 
panlficactón, donde el verdadero pan almerlen sé, 
que tan ju»ta fama tiene de exquisito, hallará su 
más esmerada confección.  ̂ ^
Esta tendrá su domicilio en la calle de Grana­
da, entrada á la calle de Beatas. j
" f o r m a n
c o n t r a  l o j ,
n a s s l s s
M utfliileiPu ; i
Estado demostrativo de laa reses sacrificadas]
DE VENTA EN FARMACIAS. Pí-eclo de 
%  vS ?¡n r y 4 terneras, peso 3.325 750 kilo- de ALGODON «FORMAN» , 0 75 ptas.
gramos, 332*57 pesetas. 422'ooowiíB..n.o.,P..5 En ins merendeFOS
2.288 000 kllógramof, pesetas^¿el Yerno de Conejo, en la Caleta, es donde se 
“W . l e . ,5 .C 0 p ^ t a . .
f e S o 1*é,0« 75ÓSigraMo.. f S . " ” " ' “ “".i-
Total de adeudo: 585‘65. ^
.j'J
Cumuaitupios
Recaudación obtenida en el dia de la fecha por 
los conceptos siguientes: .
Por Inhumaciones, 283*50. '
Por permanencias, 4lO'OQ.
Colocación dé lápidas GO.
Por exhumaciones, 00*00.
Total: 693*50 pesetas,
S s p s a tá o u lo s
RO CERVANTES:-Compafíi?I TEAT :- pafíia cómico 
dramática de Francisco Fuentes.
Función para hoy.
A las ocho y media en punto.
«Cirano de Bergerac».
Tertulia 75 céntimos, Paraíso 50.
SALON NOVEDADES.-Secciones |  las oeka
ESTAClOM DE LOS Andaluces
Salidas de Málaga 
Tren mercancías á las 7*40 m.
Correo general á las 9*30 m.
Tren correo de Oranada y Sevilla á.Ias 12*331. 
Mixto de Córdoba á las 4*251.
Tren expresa á las 5 1.
Tren mercancías de La Roda á las 6*151.
Tren mercancías de Córdoba á las 8*40 n.
Tren mercancías de Granada á las 10 n.
Llegadas á Málaga 
Trsn mercancías de Córdoba á las 7 m.
1 media, y nueve y media 
I Dos números da varietés.
i SSSSSl&f pelicuía*.
^PRECIOS: Platea, 2,50; preSefSRda, 0,50; Irada general 0,20.
_  ^H ^A SO ü^IN i.-fS lfaado en la Alameda de 
^ r lo s  fUes, próximo ai Banco) Todas Jas noches 
12 nngníficua cuadros, eu su mayor parte estre» 
Hoe,
^  domingos y dias festivos fondón do tarde. 
Preferencia, 30 céntimos. General 15.
CINE IDEAL.—Punción para hoy: !2 ma^iilfí* 
cas y cuatro ip'BRdlosos estrenos.
Los demingos y días festivos mBti<;i3e kfsstll
cim preciosos juguetes para ios 





M A N Z A NI L LA P AS A DA
" S A I V  l a E O M ”
ESPECI ALID A'D DE LA CASA





H<siederos de Juan de Argfieso.—-Sapjiicajrjie_B^
Ll FIBP E8P8 6Li DE lUTOB P10DU66I0|Í I EIFOUiH 
Milán 1906, Ĝ rand Prix
' m j r  H  n  •' ■  H   ̂ SJL M A SÍ:Á lL 'rA X lB Q O M PaiFrB A
f  Biploiaas is  I p r  I  firandes preinioi IB Pĵ s, Hápote, L o a te j Bfiiselas tiaja, lilán , ladrid f  Bodapiil
A n t r n i n m ,  M agn ifíéó s  pumos d e s d é  9  O O ^ ^ i a s  e s  a d e k n í s ,  r tp d r d e u m u  f s a m b m




J P é g in a  m a r i a
■ iü
G u i a  d é
Málaga
ABOGADOS
i^dana Francisco, Calderón de la Barca, 3. 
Armasa Pedro A., Moreno Carbonero 4. 
Barreré Prat Juan, Moreno Monroy 3,
Eriales Utrera Sebastián, San Francisco 15, 
Calafat Jiménez Enrique, Andrés Pérez, 15 
Diaz4e Escobar Narciso, Cárcer 2.
Domínguez Fernández Manuel,,R. Franqüelo 3, 
Estrada Velasco Angel, Doctor Dávila 41, 
Estrada Estrada José, Casapaima 1.
Fernández Qutierrez Antonio, Duque Victoria 2 
Marmol Contreras Rafael, Granada 88.
Martin Velandfajosé, Alamos 16.
Mapep Raggio Enríeme, Granada 61.
Mérida Díaz Miguel, Nosquera 7.
Moraga Palanca Antonio, Torrijos 113. 
Murciano Moreno José, San Telmo 12.
Navarro Navafas Bernardo, Plaza Aduana 117. 
Nogués Rueda Antonio, Moreno Mazón 15. 
01alla;OsorJo Miguel, San Juan 82.
Ortega Muñoz Benito, San Juan de Diosi 31* 
Peralta Apeztegnia Juan, Alameda 
Peralta Bundsen Juan Luis, Alameda 40. 
Risueño de las Heras Enrique, Sám Lorenzo 19. 
Rodríguez Muñoz Juan, Moreno Monroy 2. 
Rosado Bergón Miguel, Cerrojo 24.
Ruiz Gutiérrez Francisco, Granadá 61. 
Sánchez Jiménez Antonio,Plaza de Riego 34,3.** 
Sierra Mellado Luis, Huerto del Conde 9. 
Vázquez CaparrÓs Manuel, Marqués Lários 7. 
ABONOS
Cerrillo y Compañía, Doctor Dávila 23. 
Schwartz, Salitre 9.
Sociedad Anónima Groes, Alameda 23.
ABACERIA
García Msiñoz Rafael, Mármoles 59.
González Luqüe Juan, Duque Victoria 1,
academias DP DIBOJO 
Jiménez Cueñeá Ramóir; Galdeireria 12.
Matarredona Antonio, Frailes, 5.
M uñoz Irene, Peña 27.
academia eb correos y TBLÉORAPOS 
Calle Francisco Masó 7.;
Maribisnea núm. Í2i 2.”̂- 
AFILADOR
Chamizo Francisco, Torrijos 8.
AGENCIAS DE^MFOrMBS 
La información Cómérclaí, Carmen 58, 
AGENTES DE MINaS '
VeflU Fééerlco F., Cistér 11,
agencias DE ÍÍEGOclOá 
La Actividad, Capúchinó's 16, principal.
La Solució'cs. Victoria 20,
OENTES DE cOMISION, TRANSPORTES
Y espachos aduanas
Cabo Joaquín, Canes T.
Clem ente Cano, C arro s 8.
Cruz Manuel, Cortina del Muelle 21.
Gallardo Enrique, Plaza de los Moros 18. 
Gallego Auear Juan, Carros 1.
Gómez Antonio, Mártires, 5.
Guerrero y C.*, S. en C., San Juan de Dios 13. 
Hu erta José de ia,Plaza de Adolfo S. Figuerea. 
lalesífa’* Juan» Mesón de Vélez 2.
Jaén del í’fno Ricardo. Cortina del Muelle 63. 
Pagés José, Sánchez Pastor ¡2.
Pozo Julio, ̂ t r a c h a n  3.
Rico Robles Pecírp. Avenida E. Crooke 27. 
Pobies Enrique, Aía.’Peda Principal 11. g 
Ros ío GavarrónJoaqi^.ín, Avenida Crooke.
Tais eter Augusto, Alameda Principal 37. 
TéSIez Sarmiento Antonio, S&n Juan de Dios 14 
Vílaplana y Manfn, Plaza de MíííSna.
Vives Hermanos, Avenida Enríqae Chooke.
agua DE soda Y gaseosa?
El Diluvio, Santelmo, 14.
La Catalana, Santa Rosa 7.
Almacenes de maderas 
Corpa Francisco, Molina Larios 5.
Sobrinos de J. Herrera Fajardo, Castelar 5. 
tiüjos de P. Valls, Doctor Dávila 45.
ALMACEN DE PAPEL 
Papelera Española, Strachan 20.
ALMACENISTAS DE,CEREALES 
Anaya Juan, Cuarteles 38.
Fauce redro. Camino de Antequera 2.
Fuente y Yébeaes, Cisñéros 47.
Martínez,^Leandro Sfrathah.
Mata v C.% Hoyó de EspMétdf. ........
Olmedo Diego, Arrióla 9.
Peña Bandera Antonio, Arrióla.
ALMACENISTAS DE COL(R4IALES 
Simón Casíeí S. en C-» Marqués 22. ,
Hijos de Francisco Peñas, Sto. Domingo 4 y 6., 
Sobrinos áe ]. Herrera Fajardo, Castelar 5. 
Francisco Torres, Fernán González.
Eduardo Fernández, Marqués de la Paniegá 51. 
Arroyo y Morilla, Muro de Puerta Nueva.
ALMACENISTAS DE DROGAS 
Eduardo FranquelP, Sagasta 11.
Francisco Solis, Trmití^ Qrund, ' 
iflios de Antonio ChacÓñ, Cishéroá.
Hijos de Francisco Garda A l̂Sair  ̂Santós 3'. 
losé Pelaez BermñdelB, Torrilos.
Leandro Martínez, Stracháá 7 y 9.
PeiáezLuIs, Torrijos. • ^
ALMACEN DE HIERRO 
B sesa Antonio S. en C., Arrióla 20.
ALMACENISTAS De  VINOS '
Diez Correa Eduardo, San Juan de Dios 26.
Q ircia Jiménez José, Andrés Mellado, 
uonzález Luna Alfonso, P. Santo Domingo 28. 
París Ramón, Cañuelo de San Bernardo 17. 
Sánchez Rueda Eduardo, Alameda 48.
Vállelo Hermanos, Dos Aceras 5.
ALPARGATERÍA
Diez Pomares José, Carmen 19. 1 
"^íancera Juan, Hoyo de Esparteiró í. 
p ^ ^ íe s  Juan, Calderón de la Bi^ca 5̂
^  ARQUITECTOS
ntiprrprn Femándo, Castelar 5.
Llorens Diaz Victoria 13.
Rivera Vera
asociaci !̂̂**
Blancard Fiarícisco, Ca^uJéii p6.
AUTOMOVILES
Merino Francisco, Tomás Heredia 30.
BAULES y  COFRES
Carmena Juan de Dios, Torrijos 22.
Montero Castro Antonio, Torrijos 46.
BICICLETAS ,
García Francisco, Alameda 24. ; ;
BORDADOS
Bordados con máquina Singer,Victoria 52 p.”2,* 
en blanco. Rambla 13, Pelusa.Bordados _
Bordados con máquina Singer, Victoria 120 praí 
Porííí'o Tiestó Sbjeorro, Carrera Capuchinos 1, 
BOTERÍAS
González Alfonso, Pasillo de Santo Domingo 26 
Gonáiez Pedro, Cuarteles 30.
CAFÉS
Café del Caracol, Calle Málaga (Palo).
Café Imperial, Marqués de Larios 2.
Café de la Marina, Avenida de E. Crooke 1. 
Café Nacional, Avenida de E. Crooke 25. 
Príncipe, Plaza de la Constitución 42.
Romero .Alfonso, Juan de Padilla 13.
Román ManweS,*At!MmsSa'6if" ' ,v
Senado, Duque de la Victoria 1. >
Vinícola, Marqués de Larios 6.
calderer'o Mecánico 
Cerón Tmjilio Francisco, Don Cristián 46, 
Pedrosa Garda Rafael, Cuarteles 39.
CALLISTA
Bürcke! Charies, Puerta del Mar 2 y 4.
López Anaya Francisco, Plaza Constitución 1. 
CAMISERÍAS
Casero y Toledano, Salvago 14 y 16.
Pérez y Valle, Compañía, 17.
CARBONES
Mena Afán José, Molina Larios 5 fy Carmen 45. 
Molina Jos;é, Calderón de la Barca 1.
Torres Rafael, Alameda 37.
Zalabardo Juan Manuel, Santa Lucía. 
carnecerías
Espada Salvador, Santos 13 y 15.
García Medina Viuda de, Quillén de Castro, 2, 
Garda Manuel, Torrijos 29.
Garcia Rafael, Alamos 5.
Pérez Jiménez>.Antonlo  ̂Satjjúan 3. 
pino Miguel, Don Juan Gómez 36
Rio del’Aranda Antonio, Carvajal 
Román Manuel, Puerta del Mar L4.
CARPINTÍQtOS \
Bravo Antonio, Alameda dé Carlos\Haes I. 
Cabelló Antonio, Dos Heráiánas2. ,
Gallardo Hermanos, Alameda 41. L 
Ghiquilla Fernando, Plaza del Obispo 2. 
González Manuel, Alameda principal 11. 
'{González Miguel, Alameda de Colóh 16,
|Mc rales Miguel, Pasillo Santo Dofningo 24 
í ¡ Valderrama José, Comedias 26.
Viano Eduardo Tejón y Rodríguez, 37.
CARRUAJES DE LUJO
La alaguefia, Alameda dqColón 6.
CASA DE COMIDA
Holgado Juan, Sancha dé Lara 6.
Gómez Ricardo, .Pasillo Guimbarda 37.
, CÁSAS de HUÉSPEDES i
Victoria Rufina, Calderería 12.
CASAS DE PRÉSTAMOS .
Magno Eduardo, Gañón 2. ;
CHACINERÍAS
Bandera Pedro, Especerías 4Q.
; : CEMENTOS
Escayolas y Yesos finos Maqueda Francisco 
(Depósito) Plaza de San Pedro Alcántara, 37. 
Hijos de Die^o M. Marios, Granada 61. 
Zalabardo y F. Montes, Cortina del Muelle 33.
CENTRO DE SUSCRIPCIONES 
Hijos de Juan Molero, Jara 33.
CEREALES
Fouce Méndez Pedro, Caminó Antequera 2. 
Hidalgo Manuel, Plaza de Arrióla 14.
Gutiérrez González José, Mármoles 8. 
Martínez Basilio, Alameda principal 48. 
Martínez Leandro, Strachan 9.
CERERIA
Escobar Zaragoza José, Mártires 3. 
cerrajerías
Garcia Martin José, Pasillo de Guimbarda 7. 
Pascual Tomás, Santa Lucía 14,
.CERVECERÍAS
Ceivecerfa Inglesa, Casas C^emadas í y 3. 
Cervecería Maler, Pasage Heredia. 
Mediterráneo, Blarqués de Larios 10.
Principe, Plaza de Ja Constitución 42.
Escobar Jo?^, Pasage.de Heredia 45 al 51. 
García Manuél, Gfáñada 58.
Morena Antonio, Plaza ConstituefóU 40.
Román Manuel, Alameda 6,
_  .  GLAUES DE ESPERANTO
Padilla Juan, Santelmo, 14.
colchonesm etAlicos 
Díaz A. Granada 86.
colegios
Aesdemia Cívico Militar, Correo Viejo 2. 
Academia Española, Marin Garcia, 5.
Academia especial de Correos, Mariblanca, 19. 
AcadeiqladélustrucciónjPózQsDulces 13. 
Academia Nacional, Juan ]. Relosillas 25. 
Academia San Miguel, Lagunillas 30.
Centro Politécnico, Doctor Dávl)a 29.
Colegio del Corazón de Jésií8,C.djéI Muelle 101 
Golaeiq Evangélice, Torrijos 25.
Idem dé San Antonio, Plaza Tqros,VÍeia 5.
Idep de San Bernardo, Plaza ,^ijChrbón, Bu. 
Idem de San Fernando, Victoria 9.,
Idem de San Il^pnso , Dos Aceras 22.
Idem de San IsMrb,, Ahfeósta 2, ^
Idem deSan José» Carmeú
San José, Nobleia 2. :
Srta. Eng r̂acia, Carmen 40.
Idem de San LpisOonzaga, Peña 19.
Nuestre. Señora de laANieves, Nobleja 2.
Idem de San Pedro, Pasillo Santa IsabeL4I. 
JdeiU dé, San Leandro, Cánovas dglCásíino Í9.
: ídem deSan RafaeL Aritonió Luis Carrlón; 18. 
Idem dé Santa María líflagdalená; Idem 29. 
ídeih dal Centro InétrucctivoDbrerotepubíica'? 
no déi 4,” distrito, Qáfceiáñ 40;
Aceña Braulio, Alátué^aÍ8.
Arandajosé, Hóz28.
Cabello Francisco, Carmen 8.
Calvo Francisco, Paseo Reding 7.
Campo Lino def, Castelar 8.
Conde Mjguel, Molina Larlo 2.
Conde y Tellez, Císneros 49.
Cortés Antonio, Cobertizo dél Conde 2. 
Cortés Suárez Salvador, San Juan de Dios. 45. 
Fernández (Manuel), Herrería del Rey 24.
García Ramón, Mármoles 65.  ̂ .
Gómez Losilla Lució, Sebastián SouvírónSj. ^
González Antonio, Cisneros 54.
González Martín, Salvador, Torrijos 69.
Heras Saturnino de las, Juan Gómez 23,
Herrera Francisco, Torrijos,57 y 59.
Gálvez Postigo Francisco, Alcazabilla 33. 
Gámez Quesada José» ^  la Paniega 60. 
Liñán Serrano Luciano, Máiaga 149»
Luque Miguel, Beatas 33.
Márquez José, Torrijos 106. '
Martin Gregorio, Hoz 37.
Pardo Manuel, Hoz 
Peña Agustín, Granada 113.
Peñas Miguel de las, CiSneros 52.
Ramos Rafael, San Juan 48.
Rosado Luis, Torrijos 2.
Rula Diago ÁgagJto, Trinidad 2. , < 
RuizMoflnápsé, Gargeráp 24, - 
Saavedra Pedro, Mosquera §,
COMlSiÓNÉS  ̂ '
Bernabé Peña losé. Alcántara* 3, bajo. 
Caballero José Maria> Coronado 3.
García Caballero Juan, Cuartelejo 2.2.® 
González Martín, Calderón de la Barba 4.' - 
Guerrero Madueño Leopoldo, Parras 7.
Río Domingo del. Marqués deJa Paniega 40. 
COMPAÑÍA DE EMBARQUE *
Serrano. Hermanos, Muelle de Cánovas. 
Vázquez Manuel, Ídem.
CONRP̂ I0NJ3E,ROPABí.A!teA 
^  Novedad,, Plaza de la Gónstitucíón 43, erái. 
Navas María, Granada 27.
-W , ■ -CCÍNFIT^ASv ...-.,j .. .
Alvárez Cámara Bonifacio, San Jü'ari 43. ' 
Carrasco Antonio, Aeera de la Marina 21. 
Chaparro Juan, Paseo Reding 7,
Garcia Manin Maria, Granada 35.
Manci> la Ruiz Antonio, Carvajal. 13.
Cristóbal Márquez Merino, Granada 132. 
Márquez Merino ioBá* Santa Lucía 30. 
NMontoro Martíne? Antonio, Santa Aíádá 17 
Pérez Prieto Viuda de José, Nueva s í
compra-venta De LIBROS USADOSGómez ZorriUa José, Granada 67.
CONSIOHATARJOS de BUQUES- "
B^querayC. (Viuda dé V,)C. del Muelíé 2l.
BJerre (Andrés), Avenida de Enrique Crooke 21 
FacqucfsoníCarlos),Avenida Enrique Crooke69 
Gómez Chaix (Pedro), J. Ugarte Barrientes 26. 
Gross y Compañía (FedericM, Cpales 9.
'ú r
Inglada (Joaquín), Barroso 2t 
MoralesHijos de (Ignacio),--------- -- _ „------„  Alameda 13 y 15.
Mac-Andreus y Compañía, Idem 12.
Oscar Brian, Acera le la Marina^lS.
Rico Robles (Pédró) A. de Enrique Crooke. 
Rosillo (Jdáquin), Avenida dé Enrique Crooke.
Vives Hémseos, Avenida dé Enrlqtre CroofcCíPicazo Hermanos, Carros 3.
CONTABILIDAD MERCANTIL SlAíPLÍFICADA 
Oepósito, Torrijos 1 í 3. ,
CÓNSTRüCCíON de CARRUAOE8 Y CARROS 
Herrero Rafael, Alfonso XIII4,
Ibarra Manuel, Plaza Toros Vieja 5. 
CONSULADOS
Alemania, Adolfo Fríes, Reding.
Argentina, Enrique Martinez,Cortina Muelle 27 
Austria>Hungria, Federico Gros, Canales 9, 
Chile, A. deBurgos Maesso, Don Cristian 6. 
Colombia, Alámeda de Colón 11.
Cuba, Oscar Monteagudo, Cortina dél Muéfle. 
Ecuador, José Nagel Disdier, Paseo de Sancha. 
Francia, jaeques Chaumié, Barroso 1.
Haití, Antonio Barceió, Torrijos 31.
Honduras, Isidro Ron, Antonio Luis barrida 16 
Italia, José Carlos Bruna, Plaza de Rii%o 2. 
Paraguay, Pedro Valls, Alameda 18.
Perú, José Maria de Torres, San Agustín 10. 
Rusia, Guillermo Rein Arssu, Alameda 25.
' - - í
■ X  i  l . t , . ■ > % *•.- 1 " jíí
M uñe» Mé F é b r e ^  Mm Í 9 t 9
■;íí3£’vÍ
CORREDORES DE COMERCIO 
Fazio Francisco^ Martínez de la Vega U 
Gómez de Cádiz Plácido, Torrijos 
Wárzo LombardoFrancisco, StracnaifB.'
CLASES PASIVA
Blas Caracuel Medina, Moréno Maz^ 13.
José del Nido, Cister 9, Habilitado. ' - 
\ . CUCHILLERIA i ;)
Castillo Luis deUTorrlJos 12;
-,^í.i CORREDOR^MARlTlMO Y FLETAMENTOS 
Oscar Brian, Acera de la Marina 13.
. CURTIDOS
Citetrd'Mártfn-'Francisco, P. Monsalve 2.
.José Rueda García, Agustín Parejo 15..
. Ortega.Edpardo, Almona 7 y 9. ,
Grfíz López Franciscp, Duque de Rivu 12«!
■ , delineáote: , '
Fe»nán|tez dél Vlílkr Jósé; Mazárrédó3^ ‘ 
SarazáVMiguel, Trinidad 12; “
DENTISTAS ;  -
./Blanco Antonio, Alamos30.
Lozano Ricarcto, Santa Lécía 1.
Larios 1, piso 2.'.
R üftX ^ép  Antonio, Plaza de ja  Co8titución6. 
7/zafra Francisco, Comedlas € y 8. - ■ '  ̂ ^
PERQSIJO DE CAFÉíTOhREfACTO ' > -’ 
Marca «La|EstrelIa>, Tourijos 86.
«Diván» Aragonés Joaquín Sánchez f f̂istor. 8.
dibujante LlTÓOéAPÓ ^  
rernándezPedéfico, Hetpandq de2^aft|Bd9.
Chadito A iltó r iÍo ,^ l8 n ^ |^ .'
Franqüelo Narciso, Sagasta 1 .; 
fva Antóheajuán, Márq^^ délá Paniega 43. 
PáJomo M., Granitoa'63. ? r v.jf 
l ^ e z  Jb?é.Tprrlj08 81, v.
H^toteréto. Wiénkén, Torrijos I12k 
 ̂ í ELEÓTRiqiSTAS 1
Ruiz Luis, Antonio Luis CarHÓhTÍí.
• Salas Cáñdido, Santk Lucia 10. V
Visedo Antonio, Molina l^ lo  1. * " *
írt \  ENCAJESDE bolillo;!
BarrosoltL portería.
. .ENCUADERNACIONES I
Q pnz^z Pérez íaan, Hinésíroaa 16..
Viana Cárdenas Franpisco, Martifésll^
y  s u  u r o B n c i a . -  « w n i n w
Olmo José, Clstéí-’̂  ' -  t
Castillo Joaquín, Púertádél 
Reai Antonio, Callé Nueva, 57.
EXPORTADORES DE PESCADO
22;
Jo*^ ‘̂San Juan de blósí25; 
Martin Rodtiguez Diego, He-loyode Esparteros 8. 
EXPORTADORES PE VINOS 
Bareeló y Torres, Malpica.
Bueno y Heríñanp José, Mendivií,
Burgos y Maesso Antonió, D. CrJSÜáij 6Í 
Egea ĵ  C.» Manuel, AIraarisa:.' ■  
Garret y C.*, Huerta Alta.
Gross y Ci* Federico, Canales 8.̂  - 
Hijos dé Anjojiío Barceió, S. enG., Malibica 4. 
liménez vLamníbi», Plaza de Toros Vieja 17v
nermanos, salamanca 2 
é hijos Quiriep, Don Iñigo,au.
Moreno Mazón HIjo|, DrvUáimá& 
ffegel Dis<8ét*Héín^08,^Pásetf l é  IbsTriiót. 
P iáesya» AdoIfOiRedlnjg.  ̂ ?
Ramos Power José, Constancia, .
fóin y C.í,Dr. Dávila; . ; vá . 
Ruiz y Albert, Eslava 4.
JRaincsTéllez hi|o y ni^
'Sflnéuinisfi Sanfífigo Aüeusío S E 
Oóimib ErhestoVLláno^dl Dó¡
Torres é Hijo de Adoífó, Páse
Hijo de Pedro MoralesrLlanó Mariscal 6¿
5 ^ «  5áfvador, C a r v a j a l ^  i 
Vwdaé hijos dejosé Sureda, Strachan l. 
n j  , fabrica DE alfarería 
Rodríguez Feinándo, Montañé 9;
, fabrica DE ASE oiRAR
Ledfisma Rieumont Manueli San Nicolás 23;
^  fabrica DE CM. Y ALPAR^IA •
Viuda de Juan Domínguez, Camino de Stiáréá. 
^  . FABRICA.de CAMAé  ̂ í> . v ; ¡
Escobar Rafeel, Compañía 7., . i ¡ ,
FÁBlácA DE chocolates 
Campos Eduárdo, Mártires 27. ;
Rasch Eugenio, depósito, Gránada 21 
fabrica De  estuches 
Pérez Ranqa Alfonso, Andrés Pérez 7. 
yelásco Leandro; Alámeda dé Colón!
’í FABRICA DE GUITARRAS / ¡ « ¿ '
JLorea Antonio, Torrijos 65.
b  ux Á i^ P ^ D E P L A T E R lA  i , . ,  o . M íííÍPabón Ánío;iJo,Bafios4., ^
/  FMRK^ DÉ OASEbsAS .«El Diluvio,»; Sanfelm^^
Atídgiü?̂ *"» Potíigo dé Aráuéé 
«La Isla», calle de §ah Agustfu i | :
' FABRICA DE HArÍÑÁU ’ ^
HIERROS USADOS " ’
Bravo Ruiz, Plaza Aurora 9. " . .
Gisbert Tomás, San Jacinto 2.
HERRADOR
Hidalgo Mora Felipe; Camino Antequeta 3.
IMPRENTAS ‘ '
Superviene José, Alameda Principal 42.
Guía de Málaga y Su provincia,A.,PrJncipal 42. 
INGENIEROS
Diaz Petersen Ramón, Alameda 26.
íl^renzo 11.WernerLeopoldo, Sari
INSTITÜClOnANTROPOMÉTICA ESCOLAR * 
Campos Jiménez Eduardo, Casas Quemadas 5. 
JOrerias
García Fernández Antonio, San Agustín 14.
Joyería Francesa, Granada’2.
 ̂'areja Juan, Nueva 40.
Sierra Federico, Granada 9 al 15.
. . .  laboratorios : *
fef?,^EJrtqije,JlpIináJ4rló^^
Rio Gaerrero Francisco, M. Pariíégá^2.
,  LIBRERIAS 
Puaste^osé, Gtfanada 43.
Fernáridea Cándido, MbSína__
W « o  LIWOS DE LANCE Muñoz Enrique, Péña 27.
LIBROS RAYADOS
CamM J^erjosé, San Juan 78. 
citoz Ricardo, Cásríélar 8.Sáricl
LAMPlSTBRlAá 
Cua^íjado francisco, Plaza Aduana 111,
Alcalá Rafael, Madero Viejo 4.
Garda Pacheco., TrlnidadGrund 19.
Viuda , de RamónPárraga, San Juan de Dios
„  LOTERIA
Díaz Gayen Arturo, Marqués de Larios 7. 
Pozo Párraga Rafael Comedlas 5.
>« „  ^  AIAQUINAS AGRÍCOLASMolina Burgos José, Salitre 9.
„  „  ; maquinarias ELECTRICAS 
Ballesteros Antonio, Duque Victoria 4 v 6.
, MAQUINAS DE C''*’” "  ^
CÓMflía FáhTril «iftgcr, Ai 
■Universal La, Gigantes 12.
„  lilk^btliTAS’
BSéza Viaria Ráfáél, Sáíltkmáf^a 17. 
’ Moldó? ■
JjM |^^j;ritaelIa E nri^^ Cistér &
Ántonió, Comedlas 10.
Gém^Cotta Adolfo, Piáza de la Aduarié 113. 
Quardeño Lama AguStIn,;Santaniátía7.- c ^
^ profesores DE IDIOMAS
Algoera Francisco. Alameda 35.
Benítez Manuel, Alamos 38.
Hautpoule Fierre, Calderería 9.
Dr. Hoefrighter, Granada 46 y 50.
Vean Federico F., Casapaima 3.
Vega del Castillo Martín, Juán J. Relosillas 25. 
_  ■ ' ^ profesoras en PARTOS
ucafia de Garda Francisca,Moreno Monroy 20 
■■■„ ' ;Qúincalla ' ■
Bartoloriié González, Plaza de la Constitución 1 
Entrambasaguafi Eugenio, Nueva 85 y 67. 
Herrero León, Cisneros 56.
López Blas, Luis de Velázquez 3.
Luque y Aranda, Nueva 4.
Maldonado juan, Muro de Puerta Nueva 3. 
Marmolejo Antonio, Granada 1,
34 al 40.
Villalba Luis, Torrijos 108. *
b  V/w . iBalto Cariql, Doctor Dávila.
M®f9ués de la Paniega 23,
25/^Liehir OScal̂ , Torrijos 49.
IhCoristltucidn,
Pabón Antonio, Ollerías 23.
Gwheco Francisco, Gíanada 88, 
Ew9*’Abtóuio, Mármoles 38.
REPRESENTACIONES OEÑÉrAl BS
y Compfñía Manuel, Torrijos 46.
il^R E S E N T A fe  EÑ PAPEL DE FUMAR Y ViNOS 
Delgado María Joaquín, pjaza del Teatro 27. 
u  ‘ X «  RESTAURANTS Hernán Cortés, Caléta.. ,; í
Marín Garda 18.
YerflO'ífe Conejo, Torfe San Telnío. ' '
_ _ retocador DÉ FOTOGRAFIAS 
Santamaría BaldomerO; Mármoles 73. ■ ■
R est a u r a c ió n  d e  cu a d r o s  a l  ó l e Ó • 
MnñozvEnrique, Peña 27.
SASTRERÍAS
Almoguera Juan, Camas 4.
«nin¡íJárlo8; Cuívajali .
City of London,Plaza delaConstitudón» 6 al 14 
Cantano Pérez Jíi^eMio Calle 1.
El Aguila, QrarÍdal63.-í^*Ropás hechas. 
Hermanos de Pablo, NuéVa 16 al 20.
j “*A Álvarea 1GS
Pozoy HeraaHermanos, fábrica debayetas. 
Romero Rojas Francisco, curtidos.
Vergara Manriel; café.
^  /ARDALES '
Duarte Antonio, barbería.
 ̂ CORTES DE LA FRONTERA 
Antonio Calvo,, calle Real, barbería. <
„  ■ s- ::-i CASARES ‘
Gil Ruiz Antonio, Abacería. ,
■ ESTEP'ONA
Fernández Simón, salazón de pescados.
Iwéz Marmolejo Miguel, médico.
Jiménez Juan, café.
Ledesma Gregorio/agente de negocios.
Moreno Guerrero Diego, comisiones.
Narvaez Manuel,; seguros de vida.
„  GAUCIN
Garda Sánchéz Juári, afbgúéríá.
Rqmos Quiu Antonio, represeritácionéa.
t'-- Cí !-GU^O- - ' '
Giménez VldaleriFfancÍ8Co, uIíraínarlrio»É
„ MGNTEJAQÜE
EF®?|A*3riueI, chacina al por mavor 
SfechfezOréilaria Rafáel, c O s S o  de víaos
fabricante de aguardientes y ééémóuRdos. ̂  
f f̂NCÓN DE LA VICTOR^
Garrido Migriél, fábrica dé sálázóri.
„  ^ RONDA ;
Cabrera Loyaza José; médico.
Cid Ignacio María del, Comisibriés;'
f  albardoneria y talabartería 
Jiménez López Antonio, maestrorJe obras. ' ̂  
Martín Guerrero Francisco, procurador.
Montero Lozano Manuel, abogado.
Y pasíelerfa y confitería.Siles y Griega, banqueros y tej idom 
Ventura Martínez Antoriio,Abogado,
^ ^   ̂ ; VÉLEZ-MÍLÁGA
Acefialuan; eoloniale8,"Ctuz Verde 18.
«bogado,
jarmacla, Seu Frándsco 8*
Múrel Manuel; farmacia, Piedad 7.
Y.
b -J
Roldán Teodoro, Cuarteles 27 y Salitre 2;
'i.AceltmAiai^rifia, Mendivií#.; . i
, ; P A B R ^ DE JAULA?
Morenp ¡osé, dT I ^ o 36/ .
.. to la  'V áz^es: Em ilio, Caroien»37. 
Jóiriéz Martiriéz BOnl?acÍo,;San Jüari 8b 
MirCousino A., THrildadé?
Moral R vero Fraridsco, Puerta Nueva 57 
gro%né¿Móritíél A¿ustíH, c S  ”  
Ramós'Martél Miguel, Sahtá ‘7 ’
Rio GUérraro Ffanciécó'del,M!; *
Ventosa Ramón regente farmacia Carreterías 86
V PERRETERI^
Fraíbére y PascuáT, Santa María IST.
Arrnquelo Antolin, Nueva 41.
Goux Julio, Salvago 12.
Guerrero José, Marqués de Latios 10.
Lu(^e S^chez Antonio, M, de la Paniega 45.
Jíméuef ̂ SMQ, Compañía 47.
Mirassóü Juan, Aiñóndiga 9.^AA&aoouuüinonai sy, . .
^ y Qráriiída 31,1 emboury Pedro, parqués de Larios 6.
„  ■’ ■ FONDA
Jiménez Mercédés/Sánchez pastor 2. 
Calcerráda Vérémihdo, Acera dé la Marina 13.
Linar
MértÓaTOz Bartolomé,
Oppelt S p s  Rámóri, Martínéz'de la Vega íf. 
Rio Arrabal Miguel, Trinidad^Orrind, 67
Rivera Ftzncisco, Sebastián Souviróu *28. 7 i 
gAdH8HézdelPinO.Io8é, T9  ̂ S .  ^
Rossb Lauia^b, Sométa K ^  ‘ '
Azagra Lanaja, Admundo, Calderería tó!.
S í^ S fe w d e r lic h  Jpaquin 69 - 3.®
Antonlp. Strachan 2.
m a s t á o  m io  Z., Tfe|<5n y RodriÉiiéz Ú , ;/ 
i ,  ' 7 '-Maestro MINERO,' '  :7V''7'’/7*A
Rodríguez EZpáña José, P ú lio  de ta T orré.'
' 'MODÉLtem MÉéANíCO Y DIBUJANTÉ 
GarFlóáiCarreí^ Jttsn;'Don Cristíári 39^
/  - . '■ . , MODISTA
María Florido Ana, Marqués de Lririos 6. (Mo-
.Ó*Kezn José, Nueva 18 y 20.
gamos Jiménez Salvador, .Nueva 60.
Ruiz González Bernardo; Plaza Constitución 6. gáenz Félix S. en C.; Sagasta 2.
&ittla Cruz SatiÉago;>NUéVa 42.
Travesedo Prieto Cayetano, Carválal 26.
. . SALON DE PELUQUERÍA
Conejo Manuel, jinetes 16,
Mat^ Qei:inán,,^n Juan de Dios 28,
- / SüCIEDAD DE SEGURÓS
Apícola La, Gígarites 17.
Alianza La, Trlnid®d Grund 24, '
Ailiance;;AIamedadéHaes6. -í El, Dia Strachan^ 1.
£:®*̂ ®®bam La,u Marqués de Latios 4. y 6.
Sebastián áouvirón 4 y 6,
t e ’ MarHnsz'de la Végá 'l!.
UuJóuyrPénix Espüñcl, Alameda d i  C/f;
....  sombsrí̂ erTas ^
'^'■sentina;Muesa y Naranjo, Lagunillas 45.H iew r» ., K \ ’ «wrques UÜ Larios , ,” *1̂5,°*®braros). . , , > , , '  /  I 
! lfe I? í^b ^ í^M g r|a ,S a íi-F ran c ísco 1 0 ^^^
> Vanees Pedro, M. ?aniega21 ySaóíos 9.
S®“?K®J®*á,Cpmp^ía^^ ^  . TABERNAS
ítodrig^'C^Mien, Bolsa 8.
-^izM üssto Ramón é 
Martín Félix; Granada 98. r*




, ,Hidalgo Esp|Idora José, Marqués de Larios 10.
MUEBLES
Arias Dolores, Alamos 35.,,
 ̂ MÚSICA y pia’'T»í5 ' ^ ‘
l-ópéz yGriffOíMíifqués 
riOrtlz y Cussó, Martínesde la vS a
-fíOi^lb?' ' ■ ’
! w  la V e^ i3.
mameaa"Uaflos’Ha^^4‘
S e ? ? J o S e S l f d e  Larios 6Í i|»eíM9 V̂ÍWa An̂ ô, Moreno Carbonero 2-,
’ ^^bbar ®® ^^^anacia 3i;
7^¿óp€z Planas José, Granada 64;jpse, ura a a tf e  ÓnW, Nueva 3,V I o I i i * - '
'SRtdÉEDIA
12.
liménez Lucena Felipe, MVde”la Paniega 6? 
López Demetrio, Liborf- ®i rio Gsreía 12.
Muchart Francisco, Plaza.de la v.,v*i8titución 22
L ^ez Emilio, « E l^ p v y e i^ M á M j® ^  *
M e z  Emllidi «El k á jr id o » ;^ a g a f a ^
Rey Manuel, Comedias 16.
FLORES, PLUMAS Y SOMBREROS DE SEÑORA
Garrido G. Antonio, Tortijós 48. ‘
^  !>FRÜTAS.ylegumbres 7 1 '^"7
Fernán^Z Norberíq, mercado Alfonso XII 
Gómez GtonzálezFranoiséóí Idem,
González y Contreras, Ídem.
González Fárira Diego,Idémi- 1
(Jarcia Almm?dro Enrique, Idem;
F undas para botellasGarcía José; Gllérias 17. '
.. FÜNFRARIÁS
Anaya Enríqrie, Mosquera 3; ’ ' ̂
Bacó Arturo, iComedias 12.
Cabrera Julio, Rosquera B).
Bernal y O uzm ánf^ra?^34;
Herrero Puente Antonió, PuertoT4, 
grabadores
AreÉi Pascuál, Plaza Mártires 2.
So^ipdevilia José, Njjeva 6#.
éÛ NICIONERÓÉ
 
Suecia, Carlos J. Kraúel, Esquilache 12. I 
Turquía,Jerónimo Guerrero,San/uan de Dioi 19 j
Cerezo Hermano, Alameda 23, portal. 
Rivas Sánchez Manuel, Arrióla IL 
Toro Juan, Alameda 7;
gramófonos y DISCOS
Gea Francisco, Cánovas del Castillo 46.
;^énéz-C uénta Ramón, Plaisa S; FfariclscÓ, 7, 
■ ' PANtoÉRlA"-'
JlRdedaJosé/Torrilos 37. ‘ 7  ; ¿s :
BAEA.p Er FUMAR** - ?'/■■
Delgado José, Torrijos 91. *
. V paráqüas y abanícÓs
d f Mufioz'A^itoraz Joséji Plaza de la Constitución.
‘fliñW z victoria,Bolb*ddW  I.
peluquerías ■
Baro Lanza Juatt7eóiÉí»afira 40.* ' R/ > 
Jiménét Martín' Pedro, Trinidad 108. 
^aire.CJariqs,, Calderería 8. y 5.
^edlna^Gatcía Anteriió, Alameda Í6.
Millet y Murillp Rafee!, Mármoles 94.
^U ñ o z  Fernando, Puerta del Mar. ; ^
Táez Luque Jüari, Plaza dé la Córistliucíóní 38. 
Ps'raBirtolomé; CaIIé]on¿8 42.V 
-Reina Agudo José; Cármeri^ÉS.
Rodríguez Ruiz Antonio, Nueva 
Rodríguez Juan, Ollerías 63.
Sánchez Guap José, Granada 60.
Villar Manuel, Pasillo Santo Dómingo 22, 
peritos agrimensores 
Leal Gálvez Enrique, Gómez Salazar 23. 
PETROLEO
Benitez Antonio, Herrei ia del Rey 7,
PINTORES artista? 
CapuIinoJáuregÚlíóaqüin, Peñas 35.
Guerrero Camilo Leopoldo, Parras 7. 
Matarradoná^Antonfo, Frailes 19.
PIROTECNICO
Torcello Moreno José, Isabel la Católica 15, 
plata  menese
Romero Alejandro, Marqués de Larios 4. 
PLATERIAS
Beg#a E., Mari^és de Labios 3. 
líuarté Leopóláo, Granada 59.
Martínez José, Jerónimo Cuervo 4. 
Návárri^Hfó'ñió, Mártires 8.
Pabóp Antonio, Compañía,29 y 31.
Sdáq^villa José, Nuevg 46 y 48.
’ 7 ^  PRACTICANTE
Rio Mi^ín del Diego, Cuarteles 54.
V/: PROCURADORES
Cruz||eléndez Emilio, Victoria 1,
DriráttRafael M.*, San Juán de Dios 31.
Gall#i|D Mendoza Dfégo, Sari^Bernardo 3, 
M inués García Juan, Martínez de la VegalsJ 
Montero de Torres José, San Bernardo 3. 
Navairo Barrionuevo. Antonio,PozosDuIces 
Poncfede Leóu José, Marín García, 4 al,10.
Mora Martín Enrique, Alamos 5.
Guerrero Antonio, JuanJ. Relosillas Sü. 
Rodrtguw Enjtíto^3’rip% d Q ru n íir*  7
Sáncheztíe León Aguitía, Victoria 70,
Hqdríguez José, Alamos 10.
Segjilerva Manuel, Tejón y Rodríguez 35 
Tudela Burgos Luis, Azucena 1, baio
nx CALIGRAFIA ’
Abad Pérez José, Cortina del Muelle 101.
^ Iv o  y ̂ Itrán  Joaquín, Agua 24.
Sánchez (Quintan? Agustina Plaza de Riego 34
tabernas
Rueda Luis; Ollerías 32.  ̂ ^
Sánchez Gallego José, Caliéjones I . . ‘ * '■
Sandoval Juan, Camino Churriana IÍ2Í, ’ ■ ‘ 7’ íw: 
^  -  TALLER DE BÓMBEíOA
Diaz Francisco, Cuarteles 52.
_  TALLERDECALí;ffif»!,BD.A
TrlnM,,.
u r Taller de cerrajería 
-..fezRafael, PaBillo Santa|sabel41,
^  TALLER DÉ ENCUADEIRNACION '
García M., Cintería 1 y 3.
TALLER DE GUARNICIONES 
Rivas Sánchez Manuel, Arfíoiá 14.
TALLERES DE TAPICERIA 
Robledo Alvaraz Federico, Alamos 49 y 51, " 
Sánchez (Jarcfajriari, Liborio Cfeicia 11.
. JALLER de  TALABARTERIA, . v
Liñán Manuel, Málaga 143.
TALLERES DE LAMPISTERIA a 7
Berzal Cristóbal, Aiaineda^40.í ’ *
Corpas Ginés Manuel, Carmen 82.
Teruel Antonio, Torfijos 43.xvU'ZW IUy . .'‘■c V. . . ,v.
Ruiz Urbano Andrés, Cáflóvas’del CdiP Illo 41. 
Viuda é hijq^ de ^gmllg, Andrés Méíílído 9.
TAT-T-RP riR  PINTITPA n n  r -n n iia o, T LLER DE PI TUR  DE COCHES 
"Calvo Qabríél; Sairgeftío 5.
Palomo, (hijo tíe Juan, Üntílbay 9. - 7 
. ,  TALLERES DE,PINTURA
Bujt|o.dUy I^,7Cortinl*á^
Cajiq THérriiosó M í|u^, Cápuéh jnÓs li..
M^Os Bueno jóse, MáljÉcaM^ ' 7 
MÓMéro Cabello ¡Osé, CtortiSi-%e^  ̂'A^ 
Murillo y ArroyOü AMoz^ 10.
V ,  . .  v;TAÉtóRES’DE'REPAR!AaoNES.....................
Gallego Cruz Juan, CereZrielÉ2¿ =
TEJIDOS
Brun Carlos, Puerta del Mar,
García Manuel, Nueva 5 3 / , r . . t
Gómez Hermanos, Nueva 2.
Hermanos de Pablo, Nueva 16 al 2Ó. 
Masó-Francisco, Castelar 5.
Muñoz y Nájera, Juan Gómez Garcia 23.
Saenz Félix, Sagasta 2.
UNGÜENTO DE F. GREGORIO 
Fernández Aguado ¡óáé,‘Marin García 14.
ẑapaterías “
Castrillo Pablo, Torrijos 34. /
Diaz Francisco, Gránada 27.
Escam|lla Manuel, Plaza de la Constitución 36.EsIavs.Ioflnifiii. PMfialA ^a AOAC4uc id V/U SlllUClOBpaM Joaquín, Pasaje dé Hferedia 50al 60.
Kspejo Enrique, Granada 53,
La Vicíoriana, Cobertizo del Conde 1. 
Maesejosé, Torrijos 53.
Montoya Antonio, Málaga 44, Palo Dulce 
Serrano Julián, Torrijos 48 y 64 ****̂°'




Martfn^Marttoi^ 3? ‘Martín Martínez Juan, Pasillo Atocha 2.
Castilla
Rír- Aceites de oliva
rT®«co, 1,25 pesetas los 11 li2 ídem.
Afrechos
Fino en sacos, deSO ks, á ptas^ 18‘5Q los ¡00 ks; 
Primera, de 60 id. á ptas. 16 id. id. - 
Segunda, de 50 id. á id, 14 id. id.
Te^cei^a, de 30 Id, á 14 Id. id.
„ Alcohol
Cton derechos pagados, 12$ ptas. JiectÓIitro.
H « . Almidón :Hoffman «Gato», 9 á 9*26 otas 1 í Ii2 
*León»,9 á 9‘5gid. id. -  M2 kilos.
Brillante «León», caja de 300 pastillas. 12 id id 
Valenciano, caja 25 küps, 6á6*25 ptas.^íd idi
Barco de 8‘50 á 9 pías, ios 11 I12 id,
4 ® 5  í pías, joá 100 k.
MOféno córrienté, Sp id.
Blanco de primera, 52 id.
Blanco superior, 54 á 55 id 
Bpimba,68átí7!id/ . 7 ,.-i/; v  . : - .^:’ 7
A ü i,..:,. . Azúcar de caña =' ' - -
g®®®̂ ® PfíiMera, á ig pías, n  li2 .Hto# 7
Pilones de L-de í 4S á  l4l o f |  l^^^^^
Plaquetas de id. 13 á M id! id.
Basqueado de id. de i!4;2$ á 14‘50 M, Id.
L ab^dO f fresco  m e ^ n o  á  p ías . 47 los 46 k s.
Id. Id. chico á Id, 46íd id.M. •
:  Cacaos,
380 A 440 pías, los lOÓ ka.
Guayaquil. 355 id ■ id i d ”
FernandoPóo, 2501d Id. !d¿ '
^ . ■ )t Cafés
Moka;»«perlor,de195‘5üó200pfa8. los 46 fcllca 
Caracolillo superior,,de 184 á 190 id. íd .^  “ ' 
^raimlillo segunda; de 170 á ISO id; id.Ifecienda superior, de 173‘50 á'í751ü; Id;
superior, 2*25 á 2‘757fos 4éO'
Tostado segunda, de 2 á 2520 id. id.
_,  , > Cereaiés
TrigQ?reGÍOi.pesefasil0‘5aú.l0Hr5 los 44 hlieB '
^ b a d a  del país, de 6‘50 á 6‘75 los 33 kilos.
á 20‘50 los 100 itíos.
i r  ‘*‘ ^̂ ‘̂25 los 100 kilos. Yeros, de IG‘50 á 11 los 57 y 112 kilos.
Ma 2 mbfillo, Í2‘2S á Í2 75 loÉ 53 y 1j2 kilos.M atalahúga, de  19 á  19-50 los 28 á í o r  
A lpiste del país, 32 á 34 los 100 k ilos. *
Garbanzos gordos, déT30 á 35. *
Garbanzos finos, segúnijlase; .
Mercado encalmado, especislmptit» « ..0  i..- * ,
IO», por,||M una¿!.. oterA Sadedo’ S :
 ̂ Mspecias  ̂ -
P » n t a  ne^a, de I l  otas, Jos 46 kilos
Madfétiavo én grario/dé IS5 r iim ír i’irf
Pura molida de 3 A 3‘25. id: Id. id
Pimiento molido flor, á 15 id 
Pimiento molido corrientr- á 12*50 id
En las especias hay tendencia á mayor alza.
‘ Hahtch4c^tas fí
id'’‘fd f i  ■'*
Cortas asturianas id. 404d, iditd. r  ■
Recia de 28 á 34 p t a ^ t ó ? ^
Blanca de 36 á 37 id ir^ld ¡
Sfsp-jj vacados
p -ídinas en escabeche, la caja de 8 latas 
i los á pesetas 30 "
! '̂ ®“tro V r2^  ^  millme-
Idem en tomate ídem, idem, é 20
Thés
V ^ e  á granel ápesetos 4 *Z5 los 460^amós“ 
Idem superior en paquetes de 1 libra á 2‘SO id.
o , „  AL02AINA
Tejidr^. quintana^ fcalza-
áepúlveda Sepúlveda Salvador, tejidos.
A, . ANTEQUERA
Alcaide Dupla Juari, calzado de lujo.
Avilés Giraldez Manuel, coloniales. 
iS®*:rÍo Antonio, Duranes i^,.tócmm'ía.
Barrió Zárftbraria José, toeméria y coloniales. 
Conejo Martín Francisco,Esíepa 6C, zapatería. 
López Molina José Maria, comisiones.
Ovelar Francisco, banca y fábrica de bayetas, 
raima Rafael, Capitán Moreno 2 y 4, coloniales. 
Pozo Gallardo Gaspar, cristal y loza.
Négro á granel á P75 id.
ídéíh áupeHor en paquetes de 1* libra á 2 ‘5Q d .
7,/.. Vanos j
lUs™ 3Io5?M ° ^  í
¿vellanas mondadas á 2 pesetas kjlo
bal moHda fina, en saces de 100 kitps de 3 á 4 él
' £ 7  P ó p u h p ,9 9
S ©  w @ n . d ®  M s & á r l d
P u e r ta  d e l S o l, II y  ia
Administración de Loterías
Tipografía de El  Po p u l a ^
